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v a í e a y e r a l i f
jÍlB¿C¿¿oc«^ ^  situaclóa de A l^ a -  
w. és^cesario  darse duehta de'cuá* 
^4fa^p¿jbiatimien|o5 que aciiSiabRa 
ês de iniciar fa olltíiisiva'
látes son los qtie^'ahora
líSfeá|p;U. En 16 de Marzo, H err 
en AiemanTa una confen
ícia titb&da «In g aterra y nc sotros»;
luéií |?4?sterÍQr#ente 
>Udiliá en forma de foHetp^ 9^®
aps ejemplares han liejáraub a la.; 
cía. Leyendo lo que Üeíferich es • 
"'pn Marzo, se comprende pOr 
inácnhurgse creyd obligado a 
Su lacrimoso mauifiesrto. Potr 
lelferích escribía eu el momento 
íiA^cmaáíai confiaba eu la victo» 
lb palabras refiejaula opinión 
alemana en aquella fecha^ 
SlbcVen primer lug^r* la situación 
id Aleomniá la vma. y  declara 
al dtÉüÉo'conflicto, di- 
nosotros estamos ab 
lláMentc confiados, y esta confian- 
lleícansa sóbrela roca de los hc  ̂
La decisión se ha de producir o 
Ibs caihpos de batalla de Francia o 
teatro de la gué^ra naval en tor­
va Ip i^ i to a . ¿Dónde.está Hlndcn- 
É?f* ]̂ 5Éá en Occidcníe con nuestro 
Ír¿toV unido por primera vez en un 
[?¿e.<itor, acumulando la mayor 
j¿ne mundoy
it a atacar».
hablaba en Alemania al co» 
ófchsiva dé la primayera. 
iá épófca, Híndenhurg, era 
lo. Los alemanes comííren- 
rápidamenre como los alia* 
idefccclón rusa habla robus- 
Ĉ m®tnente su  poder. No es, 
srado decir que aquel era 
Ircito que el mundo había
Ja mego H«lferich las aá* 
"de los aliados, diciendo que 
íiíméricá, y además de América, 
ííta de valor y  la desunión en Ale 
lia». ObaérVése que no concedió im- 
táncia a lías reservas de fuer zas que 
ifa eq Ing aterra ni al alma de la 
lable Francia. Más adelante afir- 
que «ias esperanzas americanas 
sndian del teneíaje qiie loS stíbma- 
^oi alemanes estaban destruyendo 
fiamente en miles de tonciada.» 
íttttros submarínos—afladió—ter» 
sus tareas. En cnanto a las 
tanzas de nuestro fracaso moral, 
e d e ^  que carecen de funda­
do existe má'á que un único 
unido y ségtíro de la 
ita.» Con visión de una segu- 
aorla ante la nadón alsm¡i*a se 
IpdM la m archa'ía^te 
l^ d e l  verano. ¿Qué h^ suCepído 
lue Hslferirh h'4bló?.Eí»to eSvá 
iSito en la H'istoria El m ^ á o  
^aabe que la anea de 
î nbia se vió a punto de romP®* '̂ 
stén aque los los días en que 
jdes ejétcitos de Híndeúburg 
jan y Alemania esperaba con 
sSeia la calda de los puertos del 
lá Mancha y la de Parí«. En 
y  en Inglaterra se cempren'* 
Nectamante que quedaba por 
ir la  labor más dura. , „ 
|bor de resistencia hasta ií| lie- 
udcl auxilio americano. Y c s ^  
llevó a cabo con creces. Hoy 
la verdad ante el pueblo ale- 
verdad es que el mayor ejér- 
élmundo ha visto jamás es 
jo derrotado, y que ha súrgi- 
^ ‘̂ r^  más grande que Hín-
franco ingleses resis* 
pdeute, la «Roca dé los hc- 
ic h  se deshacía én pol* 
i^árinos no «terminaron 
t i n g a r  de cumplir ésta 
idíendo para siempre al
ifü y  sobre ello'5 pasahau
tes llevando millares d® 
íéricaUbs "dífipuestoi a in » 
í- él ebñftittó Hindénburg 
y  e^tdriies gol*
_ _ ihia contó los prlslonéW  y
jhes esperando ansiosamente la 
é Í^arípy marcando éü él iuapa 
ídela;mvasión.‘ - ■ _
Zurrieron los días y negaron 
ís de JoHo. Na hace aún 
lámg que JPcch asestó e l pri- 
i|os' golpes planeados y ya los 
Ishan perdido c£si todoel l̂ s*' 
.lo en cuatro meses de fu-*
K  muchó más: fuérza v 
lirísíonoros soíamahíq, 150 
É̂ ét. Hátí perdido sus gran* 
iéi^%ae con shs armaá han 
irél’piéder de los aliados. La va- 
Vde sus p!ines,hu quejido  
% y  dpi alaqn® haúHa^údo a 
merada res|stqiicia» - - . 
aM. ,fstá ®V
iov úerféCtamente niepárafOt 
Úiás fúerle, ésjpbfando 1ÚJa* 
hVáúcepark ayhaar á Oto*
•S, . p S P O L é É Í
m  m á í  f  n
«̂1 CküiMio ts. '
S a í o l l  N e v e d á d e s  ' ¡ C i T i p  P n « c i i a . l m i  '“ r r . “
B  I M  « . . . l é i í í  I ' - ' ■ * ^ 0  J T d * t . u a i U x i i .  / . j s ™ .
El k.és! m in  cam odo .y ífé?co dé Má1«gs,-~TeMp£irá?aíá í  graásBl». 
Si9Cc!ón éontifiusi dé cinco y medía de la terde u doce y m^dlá íle la noche.
Hoy esíojpthdbprograma—Oíáidloso exUo de la precloíB pe^icuia ep trel
T e a t r o
Hoyúbs tnsgnifiCftS seoclones a 
9 y lí 2 y  1 í  áe la iíoch»é
t e
gm .̂ Qom* 
.̂9 R-’imón
.............................................................................................
i;« SiétoBt»; 2 » líibní de IM
tfeo» cfiisíoo8 L08x;'..3fTS.ía^»ctóV’ '■'P»rt9ede 'e»eeri9ibdaiiEaf, , , , :
MMxitá díVáüe?ó LÉS" t f lV E s i l jS ’ ¡ *  E i  G a Í Y S t P f O f  d O  M i S f í f t í O n
VOvaetone*-«ite hermoBa d|ii?2Míp*Vi - ,
U nitai 8off«.:: Dibnt did ¿drau cinta d«;áv^a arguiaesto, tfsietptisiücióa jiii'jB a iotarasaota, de precio-
C R O IS I  C A
§ C ó m o  h u o i o f
Todo el mundo habla délpastet Lo, ama­
saron, aderezaron r cocieron en Madrid. 
Luego, los cocineros lo llevaron al norte 
de España^ ;' .
Lo llevaron al norte de España porque 
allí debían aprobarlo y probarjo gustarlo f  | 
disponer que fuera servido a los comen,- | 
sales. M
¿Quiénes son esos comensales? Th, lec‘ 
toriYOi^i^^eeino.dje qi^dOi el vecino de 
§nfrenie.„ España enteríh ;
¡Qué bien huele el pastel! ¡Qué do?pd%es 
su corteza!.,, ¡Cómo lo adornaron f  ^»^r; 
necieron!... .
Pero los españoles no tenemqf gaúa\ 
(Fíjense eniqú^hablo de ios españoles):  ̂
Los españoles sentimos asco, asco j¡amíj$ 
cadisimo . De buen grado protestaríamos. 
Mas no hár modo. La previa censura — 
psalndo^qs q F̂ oña, Anastasia!—io prohíbe 
tprmiaqntementev
* •** '
¿Y para esto. Dios poderosoj tarttam í 
do, tántdescándalo, tanta actitud énérgi- 
eq, t ante silencio sibilino?
Escribo et Viernes Dicen que a Ultima 
hora han surgido dudas acerca déla opor­
tunidad o inoportunidad de la presentación 
al respetable público, de ése trabajo nor­
teño méttritense de repostería fina,
Siq^embargo, mucho mé temo que lo‘S 
cocineros conclw)¡an por ponerse de ácuet» 
do Y en tal caso, sólo nos quedará a los 
españoles—a los españoles ¿ehP—el recur­
so de tomar un purgantpy.
■ ‘ E abian V idal.
Madrid.
mmsrm
lífieio TRIO HANR, baiL£Íaee otigi». 
«íRtel 6 FénOKbmil é x te  dei notabilS- 
m ^ á m a i M s j ñ n ^ B b K
..K Í']oe7e«;d^i(láeja ti«,iiio>a bidiá 
riasAlotodra^V - '̂
Jaas situacioret i ' desarrollo de arte íiípr^mó.
I Completarán el progr^ima las éxUo «fiiss&daato del biinqueso», en dos par­
pes, de ^enigcioorlés escoeas, «Giuinomt Actualidades sú ^ . BO» y al estreno 
|«Sefu8tlano quierécasarse®», edgelcs. Interpretada por Saluetiano, icy déla  risa. 
I P re fé p e n G id y  0 3̂ 0 } 6 <ótae»iipsily 0 *f5 |  M e c iim  g c m eM lo fis  0^10 
 ̂ Nota.—S§ véáduH peiicults a cinco Céntimos metro.
(üiiímo áí&I Detípsáida de í?« 
piñía de zazanela y opereta 
Peña.
Fnnoiones para hoy Maris 8<
A las 9 de I» noche en punto: Qfi.n mnn- 
ieoimiento. TJ íimS repi'esentaoióa de Is 
opereta epé^es actos
coa ospléndlJo deooráido.,
Jk he 11, última gopsf» c o 1.1 ¿a zt?» 
znela en dos «otos,
E l  U m m  ^
el mayor éxito de la temif f-íj t 
'Picooios. Bntaca '̂SO; Q m O 30
Mañana l)$bnt de 4 < r 0  ̂  ̂ rt% Minnm 
de varietés.
■amWMMÜW WIWWWWIBWjWiWKWM K!«3*a«SIKíw::JEaw!»iK¡».ríW }flcamB«J<»SKaft'.^j«sffjsríiríja2i#f'.*c'aí7.;-rf:¿ww':5«»á
En el dbbíéFiío ciyíl
£1
propicies ft conceder las msj oras que 
solicitan los obreros, pudiendo estl 
marsé conjurada la huelga que pro­
yectan decarar.
Presidida por el Gobernadbr lÉlvll 
ínteHúO, ¿eñóFGafCiú VáddRCáSaS,' áe l  
f# i tó , áyer junta ptovtócíáV de I  P © t a S  M t l ! l ! C í p a i 6 S  
éúbslsíénciás para trá tá f prfécipat- “
Mcáté' dé lá cUfi^lióá rélacícmada con 
/á subida dé preéios de ía carne.
’ GcmRÚlta’ddS ToÉ dsítóg que envhfu 
los gobernadpréS^dé las provijcías^ li*
M trb fe .sé  el sigulén-
té téifê rafÍEóíá ú ttó too  db Abastecí:* 
fcíéfíÉosV . ■  ̂  ̂ ' ^
á QobelúadáVá' tó  fié Abaste»
iléát.óSl
Ef fééetíAú dé edf áce res  d e  esta ca • 
pital.tóniendo en cuenta el alza que ha 
exáeim entado el ganado vacuno, ha
E d ic to
Aicáldh ConjitHuciaxsl de MáíKgs.
Acordado pOr él A/unissiilénto en 
s e f l^  otlsbmda «I día 6 de! ao^msl, 
adsl&r h.'coRdiciún ierü^rg del edicto 
kchaSO dc Jallo úHíaio y que fué pu* 
blfendo OH boletiuéa ófidshs &úus- 
ros 180 y 181 corrsspoHdtdUtes a los 
dhis 3 y 5 d» Agosto aelerior, réf^ren» 
le a hi eonvoextoria para las snevas 
Opogiebiés á m  p h t ts  dé Siib-DIrec-
B A L E E  ABIC B E  TOLÚX ^
(F rcvlfscia  d e  SRáSega). SlSî rsasitljSil a^esidé'y
P Cúralas enfermedades de las Días respiratorias-E special pára los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERO CJLOSOS 
lasislsoión oompletft de inhaheionee DIFUSAS o HUMEO i3 . PaíV5vízí’,olfíiias y da- 
obas nasales.
Temporadas oñeiales del i.® de M^yo a! 80 d^ Jaaio y del l .“ da S^ptiambfs ai 31 de 
Oetnbre.
Pídanse folletos del BMaaario a su progietasio 0OM MJtíiliEi O il RiO / OHl BIQ, 
EN TOLOX.
Se recomienda la fonda de! O^m^o, pos hígíéaio* y proximidad a! Bilaoarto H^y me * 
. —Luz eíéotríós en todas las babitaaioaos.—0*pfih públiaa.sas redondas y laterales
Para pedidos de Rgna embotellada a sn propi|l¡á|ñó. 
F e i"p c c a i* i* 8 l d i s * e c to  i l e © cip .
de aumento dsl precio de la carne al 
público, én la siguiente forma: c a rn e t  
con hueso de 2 80 a que se vende, a > 
3,60; carne en iimpio de 4 a 5 pesetas t 
y la te te fíií y ifileté 'íí ^  6 ;pksetas ^
kilo. :  ̂ i ■ . ,
Esta Tuhita.ea sesión de hoy,ha acor* ? 
dado informar ai^V. E. que procede t 
conceder un au i^ tito  con relación a f 
los precios anterfóres, teniendo en f 
cuenta que is tá  provincia no es pro» |  
dnctora de ganado f  ácu n ay lo s  pre-  ̂
dos dé los cltádos mercados, propo­
niendo a V.’ E. si ásj[ lo estima conve­
niente que autoricé íá venta a estos 
predes: carne con hueso, 3 25 pesetas , 
kilo; en limpio, 470; te rneráy  filete, 6  ̂
pesetas
en eiecución del citadoLo que, j« i(5
á V: E. M ra fá  résdlttclón qué éstiúié
ácuérdo, céngó él hondf de comútiicar 
. É 
lirocec
Los etitorldades Im^erlelet BSKde» a lodos 
los medios posibles para levádtsr el espíritu 
del pueblo alensAa, prefuudamente abatido 
por hs vlctoriás aliadat. Uao de dichos me­
dios es la represtóú. .  ̂ .
Ej géneial von Llnslagen, gobernador de 
los mercad(%|e Biai^báigai y los demás 
comen^ntelTaé TéTeglÓn, hán sido encarga­
dos d^lpridaq#^ Ló* deerétos ptomulgados 
ea este sentido soa ya conocIdoSé El del 
general von Llnslngen préviéne una peiRa de 
un año de prisión pura áquellol qué hagan 
alusión a una noticta que pueda inquietar ̂  a 
la opinión, aunque lo hagan con Intención 
de desmendr dicha noticia. ..
Pero el Qobferno alemán traté también, por 
otra parte, dd tranqulílzér día opinión y de 
persuadirla de que sus temoros sen exage­
raos. ^
Eaía'̂ es la tardái a la cUal se consagra, por 
tlaraplo, el general von Freytpg Lor|hgho- 
ven. eí mismo que hace algunos, me»eshllH*'* 
piaba en una obra que tas autoVídli.deh ̂ léífira- 
nas trataban de distmatar que desde ahora 
Alemania debía prepararse a una nueva 
guerra- Dicho o/wo/eur de guerra perpérua 
ha dado el 7 dei actual en B erlín upa. cp»ie* 
renda, de la cual ha Informo do aí ahtverso 
entero an radíO de Ñauen. _
En esta conferentíá, el general von Frey* 
faz dice que d  Ludendoiff. ha llevado sus 
tropas a l» lías» dé Hindénburg, esto nq tiene 
IroportaBct» ninguna, pues permitirá acortar 
el fíente y economizar faérsas. Nos pregún­
tame qué ánimos podrás traaquUizafse ea 
AlameEita con **n arguorenío seme jante. Hegu- 
rameóle efto pcrvírá todavía caando el Alto 
MaTdo2 W l 4 vi í^. iíaeé*̂  Mota o al
®XiS. tropM q«e el E.!»* M.yst laníí «<¡e- 
lente esta prima verá, eñseflándolés ra el
K o l w  cítoi. y
muy amargo este modo im #««1.fuerzos. A sus ©los la economía de las fuer­
zas! pudiera sin dada habar sido más razona­
ble 6si.§s de esta ofensiva, terBrfnada en <h*, 
tavtre, que hoy, bajo la presión victoriosa de
lo» alíádos. . ,  . r jt 1..Volv-r a la línea de partida despnósúe ha* 
ber orogrerado Inüíllmenta y de haber sufri­
do espantosas pérdidas, no pasará irtnca 
para f® opinión de los soldadas-por un triunfo 
o por una operación genial. . • . .
Alemania ha sufíltíO »na ú® derrotas 
iisás meraorables de la Historia. 
rarse de ello, basta aproximar ia ep « JÍ^ "
deis conferencia del general von Freytas a 
las declaraciones hachas por los generales 
desde Marzo hsal» Julio de 1918- , .
Entonces se hablaba de na» splaitnni^lc- 
torla elemann que ya estaba ea c«mlno. Hoy, 
repitiendo io que ha dicho el kronprinzt, el 
gfénerát von Preytag dice que no hay más 
Boludón par» ios alemanes qa® defenderse
hiBsta que se cansefi los ellodoi.
Como las í Seas de victoria da bsce poco ya 
RO existen en Alemaníí/, un tíí*eííjío Como el 
del goBcral Frelteg no es pata tevaaíax Ips 
espíritus, «leo, per el contrario, para abaiiif 
los por complsto- ' , , . , _
El Estado Mayor
que Aleraanfa no puede íenér ninguna <wpe- 
ísnza do vencer como ló reconocen Joa pé- 
tlóofco8¿ fispeClalmente el «Worwaerto», d*' 
efendo que pam eso no valía la pena de Un- 
fO hébiar de la paz qae ímpondríán las armas 
alemanas y de desafiar el odio delmilpdo- 
Alberto ©ONAbio,
préxéntádo á é s t á \^ t a  tma propuesta  ̂ tordel Labbraforid M uéi^pil úé catt
' ciud&c! y !a dé AaxiHar Sapérnnmtfa* 
r io d d  la te o ,  noel aeatido «da qué 
baatápAra piobax el extoemo a que di- 
ch*. Coísdiclón tércefa se refiere pre­
m ia r  la csrtlficsetda correspondiente 
da! Registro central de pensdog y;jissti- 
ficar sd-^más que e!.aspirante, es mayor 
dé edad o qué está' leg^lménte eisshd -
LoquéSéhscé éabét por medio dol 
presente edicto, pára co^od^sientb ds 
todo» aquéllos señores qn^, rsnaieado 
las d^bídan ¿oadlcionel, aspiren á d i­
chas plazas.
Málaga a 12 de Septiembre de 1918. 
M alci^ldo, Mándelo Bssrenco Cór- 
dovu.
El p is se a id o
Af é^ noétitvo él alcalde uaa iaomfé» 
reacia coa ei comandante dé Msrisa 
iftícrfed, ««ñor. Moataro, dáadolé. cucr-: 
t¡a de las demmclas formuLdas acerca 
de ia venta de p«scad6 de eVia y do la 
ventaéseandaiofa que ss hice delmls'- 
mo por los qus empinan él arte SIámá- 
do del beliche.
Ei señor Montero examinó el trozo 
de tupi Ja réd qué lé noshd  el alcalde, 
acordando dictar medidas saverlsimau 
Contra Ibiqtié emplean taita iníedbs de 
p̂ tfses!, que rcpre^e&kn la deatiuceión 
de ios cfíadsro» dé fas espéolas.
Todo el psaesdo de eda que se reco­
ja s@ arrojará de otM^vo pi mi%r, 
gándose co i fuerte» m u l i t  a los que 
la pesquen;
D e s u b s ^ t ® n c i H l
 ̂ Ea el A yim tém teo  fié oopsSiiuió 
ay«;í k  Cemiéiás «UElclp»! áé subsís- 
tosdss, queJormau l« i -concejales se- 
Bmzü Medioa, V;aaa Oá^denai y 
Mllifféfi Morillo y los asoCIsdos Per- 
nábdfiz, Péiez M m lilñ^ Y 
Rtteda, ■ ^ . ■
HuBdhn'"W«3blo de teíeiibiíí® i re* 
lareníesM. fÜ'
d^-dfá»trdl|l^«e. - I. " u
. filiailéi^eio it 
ISa c o ^ ^ l |U c ^ l ayquimciQ ,1̂  
p d  ha iaspecclqnado,éX,aPKiíJé /as 
obras que se rehnáifn ea Tíátlab^^  ̂
ti retogioijeeto dé las agües de la Tri^ 
aidád, i h í ^ p o  Ím^resionadpe'''áe
la formé én'qdé'ie'réaifzaú- Iba Ifsbá- 
jos, muy útités para el sprovechárntel'i 
tp de esas aguas.
L e ;S á tú W ^  ' ■
Con referencia a lo que se indicaba 
énuna de las conclusiones de la po- 
inencía dél señor Navajas, presentada 
en la Asdibbl«a extraordinaria que ce­
lebró ia Cámara Agrícola, el dia 3 del 
cótJtient®, y en cuya conclutión se ha­
blaba de la cobranza de 5 pejsetaji en 
el negociado dé Subsistecciás déi Gó- 
bierno civil, por la  estámpáoióa,del se­
llo en tinta, en los vendis, anoche nos 
fué facilif:ada ía siguiente nota efi 
ciósa:-..,
«For este Gobierno civil se han veni­
do practicaudoi las. gestiones necesa­
rias para váy®dguar íá certeza dé Ips 
hechos relatados^ dando por résúltado 
que en el, día 4® hoy ha llegado a po 
cicr delGgbíérnoCiyiU úu t de
losqqe diej^ sehbr hace m ^ ió ú T h á  
‘resu^todo,,■ clara . Y  térmiúanTemeúte 
que dlchós talonarios sojdé seUádóiy 
. follados pojT la Administración prífací- 
pal ,g u a n a s  dé éétá próvinciá. d^
pehdéhciá. qiié está éh él édifiHo dé Ja 
Aduana, pero 4« |  %»f 
Gopaplctámeúté distm é indépett- 
díeatés de las óficiDás dél Opblérúó ci 
, vil y de todos y cadá uno dé los negó 
; dados,siendo por tanto, completamen­
te inexacto cuánto; sq había mahifesta 
do sóííre el partícutar y  qué pudiera 
afectar én ló'ínás míhímo á los fúndh'' 
narios depend|cnté« dej Gobierno cÍ.Vü 
dé la prqvinciá.
De todo lo áctíiado sé ha dado cueti* 
tá  por cádo al stAor delegado dé Ha- 
cíendá, Rara qué proceda A Jo que én 
justicia háyAluíár.»
} ' L o s  h o p i i f  éfl»^9
Ayer visitaron al dóbernador Inte 
tr in ó lo »  señores Bandrése Hinojos», 
í miembro» det Comité de compras del 
álndlcatóprovincial de harineros,par­
ticipándole que 'hablan adquirido 50 
vágones dé trigo al precio de 50 pese 
tas los 1©0 ItÜégramos, los que habían 
díáttibtrtdé entre los fabricantes de ha­
rinas. . . . ,
Con esta cantidad habrá harinas en 
Mátoga para 8 ó 10 días.
Dijeron que tropezaban para la sa­
lida dél trl^P de los puntos de venta 
con grandes difiCu tades, pues los al­
caldes Sé oponen a ésa salida.
Bn Córdoba tiéneu cémpládas par- 
tidás dé trigo a 50 p̂esetas, pero tam- 
Mén hay difiGuHadés para la salida, 
por que en (Mcha provincia está tasa­
do el cereal en 48 pesetas, precio, al 
cuál no lo gnéú®nt^an lofi mcóciona 
dos señores^
El propósito del señor GaéelM^Val
Crónica de modas
T o i l e t t e s  i s s f o n t i l e s »
P a r a  s u j e t a p  e l  flÉImbpée*®#
Onando se exemlnan las «toilettes» de los 
niños sorprende la sencUiez de sas formas y 
te pregunto una de dónde viene tu encanto. 
Ante todo viene de las proporciones, poro 
tombién de Idt cóbret escogidos pernios 
modejos. Ea estos cqlecnlones ds vetíídqt 
péqieltoi'Mé' vbií ptmmii&u ázidei,".veffei 
de^d»«> rojoiude div̂ araos y liniJít^os ma­
tices, roses, grfs.3s; «bélges>>, etc'., ilenipre 
realziidos tóir gtnmúcíofres qus avalora» el 
cenjunto.
Los vestidos dé niñst sa hacen como loe 
de tos mayores, rectos, ligeramente »jasta­
dos bajo el cfntoróníos nanntos son estre­
chos y de corte sobrio, sin coRspiiesefones ni 
combfnsclones estudkda*; ios cuellos tienen 
mucha Importancia y las mangas se adornan 
con vueltos que so» tombfén de efecto. Fa?a 
estos vestidos y estos mifuitos iion nsuy Indi­
cados los bordados y ércUádrdladb negro y 
b'ajjco con tedas les fantosfss que sa óenrrán 
fi laa maniás, aunque siempre guardando las 
proporciones. Lo que as busc& en estas «ro­
lletes* es no sacrificar la parte prácáca y 
confortable a la moda y « !a fantasía.
sombraros de luto 8S adopta con f íes u nda 
la cyuanlsr:» de crespón btouco, 
d  «baiidean» blnnco que subraya eí borde del 
•ombrero de crespón negro Lecam ewcuE- 
dratía siempre en crespón blanco ttcíia sssa 
cfbrtó atoe monecal que aSt-Búí baaisíiíeímal 
élou .<dos vtvrwKy.Q Íos.ro»£ros siíny expre»!- 
ims, hay que hacerse el tocaao de sii»r»Bra 
que náda ca,isbie de ía fiscnor¿.i 3 orcuu£ér?a.
Vizcondesa de Revilla.
. Fríí# Sítjtleaíbre de 19 8.
ŜSgaaasaEigapŝ ^  '-ra. -
Aym te  fé p ló  lS;Oomtoión qipedal
para !a naevft Case Cipltui&r, fiéérúaaf 
do c i te  a los fabficiatea <te M átogt,»! 
objsto^úégf mblarimpstMSIéBéfi ea orden 
á costo, conatrueoidn, etc.
Tfimbiéa reunióse la Oomfsfón ¿e 
afbitdos sofititutivoi, déspachasúo dl- 
véfaót asnnte de fráÉÍUé;
sssss^smmL
Oomi^lORiW ^ -que«e quitan- (d^enl
. ........ — --  loa sonbrero» despaja fíextble o da ,toí5ád a
fas pe i as rígidas duras y difíciles de mantener 
cnbu^na forma. Bí sombrero que se levaü»ta
; Eu el tren de jas doce y trdnta y d- co 
salieron ayer p^ra Meddd, el íen/iento corc- 
neS de ArtüiaFÍa, don Pádro Barrioune^o y 
RutoBoldedch su ŝtSK̂gal'̂ to. esposo c hijo 
{^eliap; don José Du’Ai» Pií?to y don Mfgují 
Ki^alde y señora.
Pera Granada-ele»'iRiáfSilfo da í» Fgcul* 
tad.(:‘e.. Farmacia, do® Juan ,Nt;c:e Harrera, 
■cI crH'̂ íxsfgo de sqadto cetetíml, don Modas* 
10 ii -tlfaRtO-y. dan í|í:igttd Fsjárdo Molíais'. 
'• Fdr» dona
Josefa Barranco deí Fernüncles, con sa hijo 
don Franctoco, el legentoro minas, úoot 
R&toel Herrera Ó«*vsst y ĉ iplton ds Artille* 
íL, dpn .Lsopbsdo Garda Querr^so. - 
' Pato Alhsma de Grfsnsda, doña FsjfScMaí 
Továsr do Atc«HSás-y .5u''bcila sobrina María 
Lúldá
, A la dudad (Seto A-'aa’abrí. .^egresó do»' 
Francisco Pérez Bellido■, acâ Bj-añado do su 
esposa, belle hija BiíC®rítí&t;'óís y sGbrti>a Oari 
men Vidal, qao imasco mm tesSporada 
eñ Osrratrace y Málsga 
, A Tí=>b3, ei dipu ŝdo prcviRíísl .dos Frsn* 
cistóo Duráis Vií!lavÍcenc;o.
, A Córdoba fué ei' conocido rgesite d« 
■aduaüés don Fériiiaftdo Rassio. 
í Para Antequor», la contíaar, viada ús Col* 
chádo«
.,, Para Aicra, ei jí.ez da fp'íírKcC'ón de dicho 
pueblo don José Aafonlo Rdísíí 
En el da las dos y quííjca regresó de Vel- 
def̂ vglIsB® da Te?o (Sorte). ai, dsGP'si'ísrio 
de la Junto .de .ebras dei Puoirío, doüi Fü’éü.í* 
cisco Gsffatoca Solau,,
De Argén? asila de Alba doa Jasn 
Bautista Molla» de! Ptoco, flco.p?op!fitelo 
.ds.aquííl ténafiiOi .coa .su esiiosa y híj» 
Ettostosetón-'
' Dé 'Qtoh&da, doft-JjQsé' Gsrrldb y fíHBP.íis; 
don Sft?inuel Lá^éz, In»litoct6r prilucípal da 
OoritrblHdad da los FerfOCarrltos Andaluces; 
don jávé Gorda Valdecssas y tomlita; dan 
JVfiu Marti» Sánchez y don Fatactoco Arfz» 
y señora.
De Algeceras regresó ia dlstlnguldu seño­
ra doña MaHa Mórhiéa, e-̂ posa áe smertro 
ctúwado a#jgo, dbm^Tíque Robles.
Da Antequera llegaron, don Juan Manuel 
Ramírez de OreHana ©hijo da» £»rlque y 
doa Ignacio Sells
De Aldrq, don tefió®} García Jiménez e 
hija Ampaî o.
® 'Los señores de 0«s¡n! (don F^tnandü) han 
ylst;a: aumentada su familia con el naidmíento 
Úé un hermoso niño.
Nuestra felIclíactS» por el grato suceso-
i -  • : ■
— ________ - _______  , Én Is parrcqufa dé los Santos Mártires, 18
por delántAo'por Uno dé lós todos o por hácelebiéd^ el bautizo de una »!ña, hija de
%
Se puede conclltorlo tojo; la.cuestión es 
%ñét gástó' y péutotoé’ é élb. Sí ios vestidos 
Ldemafiadl̂  povtos up <Hj|ntan bien en las mu*
. j.eresi en cáiubfó los pequeños están encanto* 
 ̂dóYéi cisa^do sUs W tim te  no jé» éubléu ti 
rodillas. Nada más cóisodo para loa chicos; 
-éitáa c^  t i te a  dqtodQ temPI dq ensuciar lo» 
hb^Táqf ^egsua vestidos cuando quieren jngar 
sentsdos; en véraito, además, están muy fres­
al»» En tovlerm;) sp lea puedeponer poiduas,
drar. éfi cas» Los «omhf«
IOS deben stor eproplaq^ a la altura; les brlv 
lias de cinta o los batoóquuloa tos v a u je te
trá t para dejar ver la frente o los cabettoa &lé 
ei qué méfor suele sentar a los nfñoa«
«Lr Aíípacit?» S c ^ o U l a s  
¿spstQso*. So «usg* Í« pwaiUAŜ &fitô ®** 
r b  ó « 4QÓ®a t e  asoctodea a ía i«síq» 
ezdlíiafia qv® «s sg,l9bínri mal»»» 
MéraoJí® 18, a t e  ais^vs f  medí» ú» 
to tfa te  <S«
p^í® el grí?ml^.—Si « « te
Miguai D ansio.
DE DOMERDIO
ÜUMvaM t a r i f a s  f e r r o v i a r i a s
I-á Gámárá oficial dé Comercio,- la- 
d ^ fto  y Navegación de la provincia, 
a ióé interesados que én la Se 
cretaría de 'A Corporación,. (Alameda, 
11, pTál), halteán todos loa días tobo* 
itohíeh, de ocho de la mufla^á a úna de 
la ted é, los proycQtqt dé ijuévag tari­
fas s ig ú U n te , '
^ p é d a l  dé p«quéñá velocidad, nú 
21, para el transpórte dédecaías es qúé fie reduzca ei piééié ac* I  t e
Siatdel pan, j  piensa adoptar las ine- f  mercancías que en la mtema |S > « 7  
didas n ¿ e s 4r1l ¿  para que ios .alcald^ I í l l - ’dé los iluntós donde se hayan hecho I létrocarrú dé Alcantarilla aLq?.cév; 
cQii^réS de trigo no entorpezcan lá 
salidL
Para tratsr ds estos extremos mat' 
chará a Madrid el señor Bandrés a fia 
Cén taf ministro de 
Ahafi^W entc».. . • .
' t e i i a s i 0 M 9  
Ültimatóente nos bAb ó  cl Qoberna- 
dof interino del cursé de jas cnestiones 
obrtráé actoálménfé étoitteadas, di­
ciendo qué hay céffíél^éB dé arreglo 
entré pacroatos y Oíbreros meta¡úi gr 
eos, habícóáo vuelto dyer al trabajo 
algunos deditos.
Los patronos albahllés Sé muestran
'Los intéreSádoé podran éiíaminar 
dichos proyectos de tarifas, y  formu­
lar por escrito an teía  Cámara, dttdfe- 
tas ótasérváClones estimen conVéSien- 
teSj antes dél ^/a 27 de SgptieiÚ^
Q cs& Saáfifi F flS iirE iséB iiM
Míal Contettotelo de "máslca «Muría 
CrlsUr»». .  ̂ «La mat>fcuto para el cíímo cf idel ds íál8- 
IDid. quedaré ibísrtoén ti|ía ?ieatro á̂ ÚQ el 
cU 2p dd 8í.tqaS. sSb?i'?o te  hures áp lut* 
®u $$ÍEír<5toíto 4á 6 fl 8 de la terde
L»«Closea'esE;?pezftráo el 2 U« Odubíí^í
Mál gs 16 de Sapiíembre de 1818.—Ei Ss- 
crttirto, Qtt«tavo Jlniáaez ftoud.
Lé mismo que se hace a los psquañQ#, b les 
que u6 s^ pue^i poner ulIhcanSit Pftra fijar
sólK anite iél wásbk» pos ^quéterla quaojU Jtou
udoptadq lo cinto que pesq ue F i l e ®  I® 
ñire balo to barba. Gitethdd és dé torctooelo 
^égtó cUalqnIeto que si^ él tono del sombre­
ro sienta bastante bien. Hay ala embargo que 
hacer eigUftoŝ  observÉcToiies. Lis peisonáa 
que tienen I» cara y el euello redondo hsráh 
Qleu éu nhstenetoe do. ú í ' |»F boquepr, 
a fin da no provocar el desegredable dob|| 
mentón o pepuda. De todos modos no se debe 
nunca ajusUir demusladó esto cinta* Furn tos
nuestro particular amigo don Manuel GutSé*
. rrez Qerde. 
i? Fueron padrlíioU don Manuel Daígaao 
í Nieto y su dlstlsgulda espo-a doña Teresa 
; SedáK© López 
r i "
Ea los exámenes varlfícedos en e! Cm- 
servatorlo de María Orlsdna, ha obtenido 
noto de sobfeiallente en el tercer año de 
solfeo, !a bjlls^scñorlto Maiíá Luisa Sánchez 
;■ Caxds. '
7 Nos complace consignar que se halla com/ 
pletomentq restablecido de la enfermedsd 
que súfríera, dbn Eduardo Seria Giircfa.
i  Sállase hastaute mejorado de to dolanefa 
q«tt padece, el oficial de esto Dpqíacíón 
Frovlndalftou Alfonso Maes® Fsruáadtz.
^ Lo céiéwamos.'■ ■
V , . . í  . S..'
fto áp'áóa toz cón tode fdicidadniia ro* 
bó*M nffli. \k éspoea de nuestro querido 
amigo don Antpalo' Fresneda Téilez, ewcar- 
giitfo'del aimacéu de la cas» de los señores 
José Peña y  Compañía.
Tanto la madre coaso ía niña gozan de 
perfecto s«tod.  ̂ ^
Naesíya enhorebuena por el fausto aconte* 
cUluAo
Ma fallecido es aaSa cRpStal d  sprecIsWa 
jovsiíj don Ricardo Oar^r» Usmpf • bpo de , 
Únestrp estUSádo ^jígo ®1 AÓMKlstrfídor del " 
Ho»p!íal c!vSI don Ricardo Gítreia Rublo 
Ayer, » tos seis de ia Sarde, se veñficó el 
sepelio del cadáver en la narrépoíls de San 
Miguel, fivldeadáudoie ea ol triste acío el
; V:.
P ííg m a  &tgtxnásL
. . . i . M aítcs
lentlmlGRio que ha prododdo la Irreparable 
det grada . ,
Reciba nuestro pétamela datlagidda fa*
nliSadoHeníe
Ssencaéntra gravemante enfermo elfa* 
cultaftvo don Franclico Linares Enrlqnez. 
Deseamos sn pronta mejoría»
Escuela de Artes y Oficios de Málaga
'W ': .  ■"■ ■UN
DE fA B R IC A S
n m
é :A BO NO S, d e  p r o d u c t o s  QUIMICOS 
DE S U P E R F O S rA T O S
GapUal Soelal tniirmettte desembolsada J9.OOO.OO0 áejraitm
CtUe TilnIdacI, 18, VIctcrta Giménez, Wen 
0í.il8 Tr!nf¡í|d, 28, José Fernéadez, an- 
’̂ ĈfeUe” Bmpódrií». 6, Osrmen Real, trfslpe- 
*'*e«Ue Ferrándiz, 28, Fisaclscb Fcrnáiidez,
7ARA sus COMĵ RAS DB SUPBRFOSFAtbS  ̂ BŜ IJA LA MA.BC1
meqlngltls enfernto ,, . .
Galle Mftlplciii 8, José Gonzfclezi bionqn!*
Por Telé
tfs jdem.
Queda ab ie rta  la  m atrícula oficial 
p a ta  el curso académ ico de 1918 a 1919 
de las asignatu ras siguientes:
Énseñeinsas de carácter general
Elem entos de Mecánica, Física y 
Química,
G ram ática C astellana y  C aligrafía.
Aritffiédca y G eom etría p rác ticas y 








Concepto del Arte e H istoria de las 
Artes decorativas.
Talleres




Fotografía , L itografía , . F o tog raba­
do etc.
' Enseñanza déla  mujer v
Dibujo lineal y  adorno.
Dibujo artístico.
Ampliaciones del dibujo, etc.
H oras de m atriculas üe 7 a  8 de la  
noche.80TÍS BIBUOSB&FIC&S
Rosas de la tardé —El genio admir&bla 
des iRBigne iKsestro de lat letras J. M. Var* 
gas Vita ha dado otra prue ba más de sus por« 
rentosas facuUades escribiendo ana nueva no* 
vela, cuyo titulo encabsza estas ífneas.
Filósofo profundoi eminente psicólogo, orí’ 
glnaUaimo estUlate, pintor Inimitable y eos» 
uambrlsta ialtaUtado. Vargss Yila hace galPi 
en Rosas de la tarde, de sn fecunda Imagl* 
nación, trazando con los primores y galann’ 
rñ«, que son privilegio de sn genio portento* 
so, caracteres y escenas qne suspenden el 
ánimo produciendo una deleitosa sensación i
En la copla de caracteres, descripción de 
paisajes, narración de escenas, relatos de 
costumbres, exposición de Ideas y de Imége- 
nea, y, muy especialmente, en las Indúcelo* 
nes y deducciones profnndaniente os>cológl- 
CDs que avaloran la novéis Rosas de la tarde 
Vargas Viia elévase con las alas del genio a 
la altura Inconmensurable da los escritores 
destinados a pasar a la Inmortalidad
Rosas de la tarde novela de simas rústi­
cas, merece y debe ser adquirida por todos 
aquellos a quienes la belleza deleita y con­
mueve
El volumen, esmeradamente Impreso y ar* 
iisticamente presentado, se vende en todas 
las ilbrerÍQs. yen cata del editor (Provenza, 
93 y 97), en Barcelona, al precio de 2 pesetas 
ejemplar.
No es neceserfo decir q-«e el valor Intrintf- 
co de este joya llterarfa es Inapreciable. Ya 
lo sfcben Jos muchísimos lectorei que en Es* 
p aña y América tiene Vargas Vllá.
Un io le fo n o m a
Como ya  dijimos, la  Asociación de 
auxiliares de Farm acia  y D rogas, que 
festejó coá> una cena intim a celebrada 
la  noche del Jueves últim o en el Hotel 
«Londres» la inclusión de la clase en 
la  ley de jornada m ercantil, acordó 
en v ia r un expresivo telefonem a al dig­
no G obernador civil de Málaga, don 
L uís Sanz Buigas
E ste  h a  contestado en la  siguiente 
form a:
«Presidente Asociación auxiliares 
F arm acia  y  D rogas.
Agradezco cuanto esa asociación de 
su  digna presidencia se sirve comuni^ 
carm e y  espero tener pronto ccaslén 
y  de tener honor y  satisfacción de 
abra z arle.—S anz Buigas »
A u s U e n o i a
H u p i o
Salvador González Jiménez compareció 
ayer ante la Sección Segunda, acusado de 
haber sustraído, en día no determinado del 
pasado año, del lagar del Ohopo, un revól 
ver valorado en 10 pesetas, e igual canH 
dad en metálico, de la propiedad de MÉ* 
nuel Romero Aranda.
El ministerio fiscal Interesó para el pro­
cesado, dos meses y un dia de arresto má-
' - Ei defensor, señor Mapeili, abogó por la 
absolución.
D i s p s p o  y  l e s i o n é É  ^
Consecuencia del anterior es este hecho.
Molesio Manuel Romero Aranda por U 
pérdida del tevólver y metálico, y sospe­
chando de su convecino Salvador Gonzá­
lez, caestíonaron, cansando Romero a és* 
ée anas lesiones, por disparó, que tardaron 
en curar cincuenta dias.
En el aeto del juicio el ministerio fiscal 
y t¡ acusador partlcuiar señor Mapeili inte­
resaron para el procesado siete meses y un 
dia de prisión correccional.
SI defensor, señor Estrada, Informó, so- 
iicitándo fa libre absoinefón.
S ^ Ü N lN m ie ia to a
Sección primera
Marbella.—Electoral—procesado, Agus­
tín Cisneros González,—rDefensor, señor 
Díaz Moreno.-Frocaradoi:, señor Barroso.
Sección segunda
3anto Domingo.—Hurto — procesado, 
José Carrión Torrea y otro.—Abogado, se­
ñor Aguüar.—Procurador, señor R. Cas­
quero.
♦%
QUE ES IiA MBJOB
Fáferlea8niodelosenVALENCiA,ÁLICANTE,S£VILLAf MALAGA 
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16|18 *1* de la Unión E^añola 
de Fábricas de Abonos, superior a ios Superfosfatos 18l2(^o 
Arvioios Combeoialbs b informb; A LCA LA lg T8* — IwllDRI» ■
TELEFONO S. 1.368APARTADO POSTAL 690
Es recetado por los médicos deilas cinco partos del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digeslióDes y abre sí apetito, curando laa inoiestias del
de SaijE d© Carlos (STOMALIX)
E S T d r M S C I  é :
i l T E S T i i e S
et dolor de estómago, fa dispi^psúr las acodias, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y aduiios gue, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dol estómago, etc. Es antiséptioo.
De vsnta en ías principales íarniacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde ss remiíee foíietos á quien loa pida.
“ CLDB VELOCIPÉDICO MALAGDESO
O ías fué el pueblo elejido por los fiel Te- 
locipéaioo para éfsotuar U cxonrsión núme -
lihora  señaladft etnprondimos nuestra 
marcha todos alegres, sin saber lo que lue­
go más tarde nos esperaba. Hasta el Palo 
nuestro viaje fué feÜs; en dicha barriada 
desayauamos, y desde aquí hasta dar don 
el deseado Olías, las «fatigas» que pasaron 
nuestros eideros, para qué contarla»; baste 
decir 9 kilómetros hacia el cielo, sin tener 
un trozo llano donde montar nusstros «Bu- 
ohos», así es que unos ratos a pie y otros 
andando, llpgamds al ambicionado Olías 
Durante el acceso al pueblo hubo un ate­
rrizaje entre los señores Navarro, Dará y 
Buiz, no ocurrióndoles a dichos señorea no­
vedad. ,
Llegamos al pueblo y después de beber 
en la fuente del mismo un agua exquisita 
(pues es lo único que de bebida allí existe) 
tomamos asiento donde primero encontra­
mos, no tardando mucho en vernos rodea­
dos de más de 200 chaveas, los onales nos 
hicieron compañía hasta que llegó la hora 
de nuestra marcha.
A las once y media pusimos proa a Ma- 
loga, teniendo que lamentar dos^pannes en
M a  máquina del señor Gámez Buiz.
K m  descenso, colosal, los 9 kilómetros de ; 
#  marcas cuesta abajo, así que es do suponer ^
lo alegres que vendrían los oicleros.
^  Nob aeompañaron a esta excursión núes- 
^ t r o  Booio honorario y estimado amigo señor ; 
f " Gámez Buiz y también el señor Cabrera 
García el cual después de una larga tempo- f  
.  rada entre nosotros marcha mañana a An- |  
 ̂ tequera. deseándole feliz viaje y que pronto "
, lo veamos por esta otra vez. _
Asistieron loa señores siguientes: Navarro ■
' Torres, L ira  Nieto, Buiz Gómez, Cabrera 
 ̂ García, García González, Vargas González , 
(Juan y josé), Gámez Buiz y el jefe de ru ta 
" Molina Adamson, y hasta el próximo Do*
La perra énropea
M ^dria 16 1918. 
O e  P a r í s
Lis aStuaclAn nalIRiap
A n«qao  dliíaníio 1» joí*a»da da ayer 
no hubo Rifs» actináacl ea ®l irca tc , 
los lf.iisi®«affia Blg'íiíiox avunaasado, ha­
biendo.. adclantádo «as Hacas al am  d s 
Sfttt QalaiL,h*«liS esreaaíss de Fo*- 
■1¡«i»o-í«s-Obra8.
Tam biáa en tra «I OIfls y  «1 Aísuae 
hnsi mejítrado ssotabíamost» sus pasi- 
eÍor.cií, »pod^Kái^dí)6« dD la alúa* da 
AU«s»03Rt y dol m^íltao Ú» Liffanx.
P or dbím o, h sn  ff®ali»»do vsn íiijpos- 
:tan ta  »ys«ce i l  bste da Saaisy y a l nor­
deste’do-GoTl«í*“ Aífiso.
' EÍ' núiiiaro ‘loto! díí .priabncro 'i h t-  
obei por los francacea dnraute ol din d« 
ay e r, §9 alcví* » 2 500,
En cnanto a k a  amofícaaof, dospiaéi 
de babe? hfohó dasíapareces oí sallo da, 
3fiiat Mlhiel^ han relofBRdo sus posK 
donas, «dskntaado, o impidíaudo *%l 
o aa lq d o r átaqua» por porto da ios olo-
jBcin&esi.' .' ' . ■ ’ ■ v'̂
Qatoiroe m lllow en '
d a  s a ld a d a s  s m e p la a n o s
Sakdfl irioSi^aóisnab ofiola!»» traas-
nungo que 
nido,
será de 70 kilómetros
CANDADO
ifeÚl
mitldaá désda Wi*«hlagfcoi, Isa e!«v» » 
1118  po? 100 más dal cálcalo j^rovltio^ 
ñal al Súmarb da foserípsloaesm llil»- 
r«» da hóaábréli da 18 n 55 « les .
Crésía ^ao pódráh taaistarse nnot 
G&lóî éé miiloSss dahombreS) aa lagar 
dq Jisíeoo, eymo «s
... ■ -’iji^iiaslasas Slam ssas
U n radiogram a da NaitaQ de liobn 9 
de Septilesibs®»
-  D S
j u i a o  © o i r x
m m m  Qarñia prUit B^iCiiia) y MatiUsmU 
E x t N n M  s u i ^ t i d o  e s i  B a t e r í a  d e  o o o S n a i  H e r r a s n i e i s t a a i  o h a ­
d e  h i e r r o  y  x in o g  h e r r a i e s  p a r a  e d i f i o i o S f  e t o - i  e t o .
SEPTIEMBRE
llena el 20 a inc 13*1 
W . eaie 5*48 nóniee 18-47
1 7
p a a
m m U E ñ E  Y
Semana 38—Martes.
alaslítas ílc hoy.—San Francisco. :
Santo de maiSanrr—San Jqsé de Oupertlno. 
^abileo para iio?.—En San jjBan 
Pira maSte»»*—E b IdeiH.- ■ ■
ü s i e é i  i l  p ir  s i p f  i  m i i r  i s  í s n e le r l t
SA N T A  MARIA NÜM . 1 3 .--M A L A G A
Salsfla fia codba, hwframlenlas, atsrol, shapal do sino y latón, alambres, sslaio, 
Ifeia, «iMvasóa, tementoa, q««.
bojaiaia
«te
0 ;i5 S S ! S S 2! S ! ^ ^ S ^ S i S ^ ^ ! ^ S S ! ¡ S S .£ ’S
f i n a n  r A B R i o i i
D I
El abogado don Pascual Santacruz rea­
nudará desde el próximo Octubre las lec­
ciones de la Facultad de Derecho en su 
domicilio, Correo Viejo, número 2.
También las dará en el domicilio del 
a'umho, a petición de ésta.
J O Y E R I A  Y P L A T E R I A
nasa de !a Constitución, núm. 1. — Marqués ds la Faniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
as preciso recurrir a! extranjero. Bata Oasa, aqi-----------„
de Í8quilates volata, todaelaae de joyas, desde la más sencilla hasta la de con*
No el s ui en Málaga, Mnstrnye en platl* 
icSI
Bsta ^asa ofeeoe, ventajosamente pwa jos compradores, las mejores marera en el
no, oro  1  quil t  y pl t , t  cl s  a j ,  
ffleeióa más esmerada y exquisita
Esta Oasa tiene eopiosa variedad de objetos íairtlstleóB para capricho y regaloj -SUS 
degantes aparadores son permanente Exposición de los toabióqs que hace.
R»mn ¿le Belojeria, garantizando toda compostura, por diñeiles que sea, en 
MABOA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos
relojes de
i »  «I ncgdélúdfi Sfiirrespondienta dfi site 
Gt^bieras elvil se recibieron tyér los partea 
Ú9 áeeldentes del trebeje sufridos por loi 
obreros siguiéntesi
Francisco Frtnco Tríviflo, Manuel Gál- 
véz González, José Fernández Bascuñaná, 
Antonio Pérez Aragón, José Aguilar Fer­
nández, Francisco Bermódez Lizaj Juan 
Cruzado Pérez, Cristóbal Berrocal Espi­
nosa, Antóiiió García Oijón, Jo?é Ródrl* 
goez Manzano, Cristóbal Martin Escobar, 
Antonio Santistebán Ramírez, Francisco 
Ruiz Bonilla, Miguel Rneda Estevez, José 
Sánchez del Risco y Luis Calvo Mesa.
pués q^e astse dqs' .̂ .¿spv̂ BCmfp 
yueStesB Firenda. '■, ;. , ' t  , ■,
Loif com niloadet aliíiidoá dé9io3il«nfie& 
fi8l« aoilefe, dM endp que el caaóaigé
Gollla Ao
pótUoi;
\A a t1t0a l  oobtgeHi?, se ba ©púislo fe- 
BesmenRO nl.sis^oo^a ' qnM.fi .le
elifibuy». . . . . . '
Nlr. UAkes* e b  Fi^ainolo
Se halls  ea deado hacf álsri
o i  míniatco' de .la, Ormnsk emeiiosino»
iDasde «I pueárlo dasombAt.eÓ
faó a P aHs, donde 
Feeshlng y  e l  do
Doldos.
Tam blé» esiaapHaaeatd e M ts. 01c- 
meaoeau y Terdieu.
Aotualmente le  eoosenfea eú el fron­
te, inepoccloftando el Rcolor dotado les 
f n e m i  em«irlo¡»oeR opey&s. ,
, D é  f i p f t d e
DfiftArdeitfiS e a  S s jo a la
H án  vueite ft rsp rodnd rse  em A le- 
x^ndeabad los bibtilnss qua haóe poéos 
dies ooftRlonatou onss cuantos cantoae-
tée do mujee»j|, oaeke rscorrieson
Joyeria  da HUK8LLO HERaAHOS
N lavqaás Ge I» P a a ie g a i I y  8« — P la n a  Ge la  Ooastllaó86i%  £•
-  -  M A L A G A — - —
Aguas de ViUaharta
E s t a b l e o i m i e n t o  H i i I r o - M i n e r a l  d e  F u e n t e  A g r i a
ESTACION FÉEBBA, EL VAOAB.—VILLAEABTA 
Temporadas oficiales: Del 7.® de Abril al 15 de Junio
■y del 1 de Septiembre al 13 de Noviembre 
M aaaa lla le fif  d e e i NAfa.4 FuenSo Auvlm  y  a ilia . 2  S a a  E liea  
— I R I D I C A C I O H A S  — ,
Oratorio autorizado oon misa y comunión diaria. , .
FUENTE AGBIA: Clorosis y anemias,. amenorrea, dismencirrea, diabetes, abuminurias, -g 
neurastenias, histerismo y neurosis.  ̂ . .  . ¥
SAN ELIAS: Enfermedades gastro intestinales, iitiases e infartos del hígado, litiasis renal, & 
artritismo, reumatismo obesidad gota, enfermedades, de la matrid —Exoelentes de mesa. 
Importante exportación de agüa embotellada en tamaños de 1 litro y li2 litro.
PÍDANSE TARIFAS.Y FOLLETOS 
Administración en Córdoba,-—Avenida de Cervantes, 16
En éi «Boíétiti ofidsl» de tyer ip tréce 
un edicto del juzgado de instrucción de )t 
Merced, en el que se cita a José Arits Ex­
tremen, esposo de deña Emilia Rodríguez 
Rueda.
En el domicilio de esta señora Se comé- 
lió el 23 Agosto anterior un hurto de pren- 
-  S  das y efectos. Siendo el autor Francisco 
Montero Martínez (s) «La albafilla».
En el edicto deréferencia notamos un 
detalle muy coriojio.
Se dice que eP señor Arlas Extreméra, 
reside en Alemania, ignorándose si vivé o 
no, y se le émpláza para que toniparezca 
en el juzgado dentro del térnllnó de cinco 
días.
^Aunqué en la citada dependencia ludí- 
clal tengan tasado el tiempo en la forma 
conveniente, cinco di&s á contar desde la 
(echa de pubticáclón del edictü, son pocos 
para hacer un viaje tan largo, niáxlme Ira 
tándose de una persona que sé ignora si es 
viva o muerta. ' '
¡Ob, el formulismo oficial!
■léwBpilpyi
Relación de ios jurados que han de ac­
tuar. durante ei presente cuatrimestre: 
DISTRITO DE ALORA 
Capacidades
Don José Castillo Márquez, Alora.
D on José Arjona Trujillo, Castrabo- 
neis.
Don Miguel Aranda Díaz, Cártama.
Don Diego Cañamero Torres, Idem.
Don Antonio Cobos González.
Dea Miguel Florido Llotente, Casara* 
bonela.
Don Manuel López Díaz, Cártama. .
Don Diego Jiménez Florido, Casarabo- 
neia.
Don José Quidú Arenas, Aioia.
Don Juan Jiménez Bellido, Casarabo* 
neis.
Don fosé Faura Márquez, Cártama. 
Don Francisco Gómez Suárez, Alora. 
Don José tórreblanca Montleí, Almo- 
gía.
Don Salvador TrujiUo Muñoz, Idem. 
Don Emilio Rosas liéu , Pizarra.'
Don Antonio Serrano Aranda, Cártama. 
Don Vicente Montesino Peltó Casara-^ 
bonela.
Don Antonio Olmedo Martin, Almogia. 
Don Francisco Mái^uez Marios, Alora. 
Don Francisco] fóno Espinosa, Cár­
tama.., .
Don Manuel Plana García, Alora.
Don Fernando Pérez Morillas, ídem. 
Don Francisco Horales Hidalgo, Idem. 
Don Tuan Rodríguez Rando, Cártama. 
Don Jqan Ríos Sepúiveda, Alozalna. 
Don Francisco Reina Heredia, jvlmogia. 
Don Antonio Hurtado Sánchez, Cár­
tama. t
Don José Jiménez Florido, Casarabo- 
nela.
Don Manuel Faura Gómez, Cártama. 
Don Alonso Berlanga González, idem. 
Don Francisco Benltez Muñoz, Idem. 
Don Antonio Castro González, Pizarra. 
Don Antonio Cuertero Ramírez, Cár­
tama. ;
Don Bartolomé Acedo Villalobos, Pi-
Don Salvador Campos Castillo, Cár­
tama. >
Don Cándido Carrión Pérez, Aiora.
^ Don Manuel Hidalgo Moreno, Cártama.
La Alcaldía de Málaga hace público en 
el <Boletin oficial» el acuerdo adoptado 
por el Aynotamlento de aclarar la condi­
ción tercera para la convocatoria] a nuevas 
oposiciones de las plazas de subdirector 
del Laboratorio municipal y de auxiliar 
supernumerario de! mismo.
On Fabiano Jiménez Rüiz, Altíra.
’ Don juán González Reina, Pizarra.
Don Antonio Estrada Sáqchcz, idem. 
Dbn JURU Darán Mayorgasr Almogia. 
D^n Diego Palomeque Pérez, Casara- 
bowla. , '
Don Rafael Rodríguez Díaz, idem.
D pf Antqp|4 Sánchez Estrada, Pizarra^ |
g on Jnán SéjpúIveda Rivas, Al'ozaina. 
<)on José Rosas Pifla, Pizarra.
Don Antonio Rosas Jaén, Idem.
Don Juan Vergara G arda, Cártama,
Parque Sanitario Municipd
zarra.
Pon Nieolás Clézar Ramírez, Aloedni.
^ Deilufecclone» ttractlcadaa el día 14 de 
Septiembre de 1918:
Calle Montafio, 22, Ramón Espejo, gangre-
HB ifliiBCidOa
Calle Madre de Dios, 11, Rafael MuflóZ. 
Calle Trinidad, 46, José Segura. F. tnber* 
calosa faliecido.
Galle Jaboneroa, 18, Teresa FesRández. 
tuberculosis Idem.
Día 15;
Calle Yedra, 31, Ooncepclóu Segura, grl* 
ppe enferma.
Galle Ghurmea,^, Juan Rubio  ̂Idem Idem.
En la seerefaria municipal de C&ñcte la 
Real se expone al público por término Úe 
ocho dias, para cir reclamadones, el pa- 
'drón industrial 4e¿(íicbq término.
La Alcaldía de Benahavís anniicia para 
los dias >18 y 19 del corriente! e t plazo vo- 
luntarih del primero, segundo y tercer tri­
mestres del ssgundo , reparto extraordina­
rio de consumos, sobre .espades no tarifa-
des.̂
En la de Villanuevt del Trabuco se hal a 
el proyecto de presupuesto ordinario pa- 
/a  I918. V ^  .
Idéntico proyecto S8 exhibe en la de 
Benahavis.
La Administración del Hospital militár 
de Chafarinas anuncia conenrso para ad- 
qnirir artículos de consumo en dicho es­
tablecimiento.
Se invita a los dueños de casas enclava­
das en las calles de Salamanca, Padre Ma* 
riano. Rambla, Pasage de Chacón, Isioriz, 
Maris Pérez, Luciente y  Anjonio Fernád]- 
dqz y Garda, a qne se presenten en la Cá- 
p a »  de la Propiedad, de 5 a 6 ce ia tardé, 
para ásuntos que Íes interesa. |
los bótelas, ios ásaltavea y su llevázoA 
loi vSvorfil eomo botf A.
f i le  G i n a b r a
El lenioir a la vapdad
Dsidé : Amatéxdimi somanloan tin 
beelio qae Tifin$ á démoitirair con oüán- 
' tn intfixéi trákn las aniozidadés akkhá- 
laa dfi fiéai&ac si pueblo la verdad dfi 
lo q ñ e ^
Úa fio públi­
co s  vaélos áiai^ús que ftm rogimiesto 
casi tfitalmíenle qWedo a%!qnUsÍ« oh iva 
'eéréáuíaa da^B'lpua'iste.'
Dafúinciado «1 ‘ héého, ’ sé hizo ^om- 
jpsicaoeir el eóídá^o Ante un Consejo do 
gaozra, que Je %ii comáfihado a tais 
alÓ8 de trabajos forsades.
. . ' f i «  ' i . O ú S i ' M '
Oomentapioa
CQmfinftmáo el úisenrsó protaacis- 
do poc el vici canoillor alemán, din* el 
«Daily Ohrnniok»:
«El discuCsó so tisno impuirtaAoia 
(Igata, como {aicl^Qlóii para la pez. 
Propone Ía'moi£fis q̂íó'ii do nhés cn£%~ 
tos aoaocdos cazbhablee} jt̂ eko todo ostO 
•á AÍoetáclÓs.
La riáUdad ts múy disUnla do lo 
,qu«paro«e.
Lo que se dedaeo dol diiaa?so os 
qho AléisaBia está dispessk á abando­
nar »ns gasasOias tecritorialés os Oed- 
d^ije, t  oimbio do ama ílbertad de ac- 
dóoen GHeaté.
úaia^ola paISbea que 
dom.UéEtre'.qse éŜ é, diipnes-
ta a Ífidemsiz;»c a ^Ú^glca por los atro- 
pfijlos cometides OoAtira esta sroIÓa.» 
D»lpnés,tfiade ol citado periódico ic-
■ ■ ‘ V '
«El hablar dt paz es perdor el tiem­
po, en tanto t̂qû  permaKéztsan env̂ p̂ 
los traladoi^dó Breiti y de Bdcar«i$i 
pnts do este saoúo se enveno^ria «1 




iAteresantSB deoláraclonsf, oon motíyo 
dn la ho|s do AnsM^
Difo que después del disenrio del 
eaadilec aloman, esta ú^isa propoif- 
olón do Anitria se ha hsoho oea el pro­
pósito de dividir a las naoiORee aliadas, 
coya inerte anión no logrará romper el 
•asmigo.
, Nada destrnirá la alia&za de ia Ea- 
tante.
«olonbs, Baifoiar que es,
flillamento»  ̂  ̂ , j'
íDGpNnhague
Supes-Sorldail de la »vl«ol6 ii 10 9 !;
L«s aotlekffi i?edbldsa .dÓ'vfcoi 
©«sata dá qiaa «ti más ia:̂  ̂
im U  ss’glsí/ado m. c! rasté In últisffii?. S4sí2íí.ft*, «53 que a 
gwiixáes y n.-am«i;o«os egfni 
hcíhss pur 2os alusmaneA es? diisho’ 
tcf. Un resultadas no h<i<3 
lisfaQfÉ»É:ios, p®fato qm  be» péedíclai 
ep&x»ís*s Gompayadaa
las dfi k s  bntáekfis, son de cn%t;rq̂ || 
unfí, rR*pepÜvataís®,w. ; 'f ‘
Y este h'áckts m  kiato tüái dlgiaé( 
tenei‘£e ea cuenla qtse h  ms;'
parte da k s c&mbdss ee vsdfícAirüñ 
trás do las lineas y los a
dores ingleses, qr¿« sofituiVÍ<̂ .ron iir 
fiada Sfio loi lo hi
ron con ran súm eb da aparatos  ̂
q̂ Q »l de cÍ.?os. ' ; ’]|
iie  W ashington ||
El embargo do bloRoo aloman^iji
BU carador da !oi bienes poíf 
oiautes u ios pAlses saemigoa de 
tftdoB U si JoS: h« dkpnests que soíaá i |  
bürgadcii los dosk de les «fitasloia  ̂̂  
oarbói êras que venían slaedo propiíl'sf 
dfid de !a «Compsftifl de navegaeióE 
Hanbnfg-Amérika-LI»l»».
Libros para loo ooldadoo yanklgl 
La Asoclfifilón d« bibliotecas norta- 
smecicfinQS psra les soldados y madAfi. 
ros, ha finviado deisdi Nueva York ^ 1  
frente escld«at«l un m!U6 n trfiÍn(Á"mi| |  
eattrocientos dnccaata y ocho lijbrOjL ' 
donados por el pioeblo vaiki. t 1
Actualmente hay 134 bibÍtotécr>|̂ íei 
fionitajeteihenté én lervloio y 41 'elbllo* 
tecas astabifiCfdas en vttíoi 
mienios del ajéroito. :í/ í
. Haw York
' La oltaae1Í6n eB 'a'i||pa 
Sagú A un tekgramr  ̂ recibido ÜSilp 
legaoióA norteamerknnn de Crls^i^^ 
y qne ha sido transmitidlo al minlité^i 
de Éstado do Washiagton, Petrogroi 
está ardiendf, y on las callas so repil 
las revaeltas, los Asesinatos y ioji 1 1# 
qpeos.  ̂ ■'
El Gobierno lEgléi hareofbido la oOAn̂  ̂
fírmación de eeta nctisia por medie dé 
ma despacho ea el que se lo dice qoe la 
olndad arde por doce liGos distinloii ] 
qué «I tiroteo es general por todas , par­
tes y qne ÍK8 viotimas loñ numorbsfiyi 
mas.. ,fv
De KsiiAn telegfalian qne se bih  
amotinado loscautpeiskos, reoiblan^o al 
Im maxlmalistsi oon ametr6Uadori;,s.
El cÓAsal general Gtecurd, el gene­
ral Lsvemer y  ana dfiSfiAA de emplea., 
dos diplomáiilcef AÜtdos se han raía- 
giadp ó i el OoASUlAdo úe Saeda en 
Moscú. V
Continúan las cohíeretídas para ob« 
toner J a poriidn de dichss diplomá^ 
ticos.
Los meximaliitas aceptan la sallilfe 
de Rasin dol genersl Laverner y do lé i 
ofiolaios franceses, ; (
](j6B cóai sales aliados quedará»:, \Atttq 
rfzades para partir desde el ndoBébat 




JEI oowoKIlor o r e o  o n  véa  pAOBl 
p ró x im a
Ssgúu natieias *:c;,ssbtdfts de Cepeuha- 
gao^el oaacill^r aiem áa, aondi áe H srlj 
liB ghs recibido, en anáfenoi» A Jos dc* 
legados de las asociaeioaes obrerls* 
Daolnió el oan^iiler qne tanlh;ol;^Go- 
blerAd oomo los jefes miUtAres ^íseai 
ia'pSÁ^  ̂ '
‘Añadió qne a pesar de h ibe^p re*  
hnéftdfi l«s ofertas de paz aletnanay dol 
.ebanviniemo violealo fie lap risM lé^fij 
tóígéi « ítá  oeayencido de' 
heSia más ptóxim n do lo qns íféneyaj 
m oni* se sopones 
Tam bién manifestó el oondA do T   ̂
lisg  q a é  calá decid ido '# 'S iiiiii^ Í. 
al anfregio univorseL . ' ’
P o r ú ltim o, expresó sn  c h |i  
Miento de qué os imposible 
oon o í Sonado y do 'qn0',|pior-||i^|í|' 
qmc disolver el Reiobatag. . ’j '
D o  L a
. M otlneoaiivl
;: Oontinúan los motineo' 
en R etterdam , por ooivfsc., 
esofisoz y  de la oarestlfi dó laf'' 
teacias.'; '- - ■ - - r / / .
L a  poliaifi tiene qa® Intoryoniiíl 
desóidismaa que .'oénifí 
Kentesfi prodo oeh.
De Doma
MlAlbn I ta tlo n a  o n  la  ÁrgAt
Teiogratían de B rcüos A ites  í 
misión italiana onvkda e, Am éri 
Sor por la Asooiaalón Nácionai fe 
60 y T tiosíe» ha «Ido recibida é  
partes «oa oalurosañerdlalidad.
Eli jefe de la misión, Dr* 
pronnnoiedo mnmerosos disc 
B aoios Aires, Reesrio, La P l 
eónstitvido en les más greadi 
da Ea A^geatine y  del N raj 
mes de la pátriótfca aseólas 
Invitado , por ol C em ita 
dontos Italianos fie Bp.ónoS 
dootor Miceli, delante do ú»
im ponoA to,lia l&ahhiido cotin iál 
s^Otssr B attisU  f  reoordawiah^ÓI 
tíem po a ios obres m ártires  d i  
i» ed e a t!s ti y  explloonao él^ 
jreivladioacíooé| 
basadas ea  el p riadpfo  d f il ít  
ios paehloSj dando a dada vnp < 
nom ia y la inilepeAdenoia, tej 





Rtfiriéidose a le proposición do Ale- 
msaia pam le seaa dovasltas las ̂
IwM
«MSÉfBMttii
- ■ ') ’ iX»-. i ftl dai I»
Bsraa h« rjgibl do u<̂  telifgra m»
oa*
^̂■‘ii'íeaalamWa e i 0! «ígalaaía: ■ ‘
d i O'4Íjí% Sociedad da U P*z  *  doB% 
JoaailasA  qaa  ha liog^do n jo m ia to  
ooATogAf na ooagf«fo ordlnado do
Ppî tisz y ptdi oa ooavo coaión ismediata 
||a!l¿.'S,aÍza mealü.oK» ^
Ifiiaüaaoíoaal úé Ia.P«.z do¿iO ddao Qc
ífii’a—qao 0S él ixi¿a ÍMpoet^nto or« 
tisaio picííIsSp dfil m«ado—ha, 80tt- 
lo «n QŜ Oi temiao^: 
fe’̂ il'íoioi a lós prlaaípl®* q®*»'h®a,pro- 
Ipíla a la CKoâ ida da anoálté Olkins, 
eésindS qao el daber do loa p&oinitis 
,'él djB aywdarj ao a r««ís,bleo»i? la p»z, 
lov a es^ibloc^zlá, Ho a haflb? Qoaár 
JlbbBÍíSi5»do», éiao * prepasai' el ad- 
.̂̂ li'o&iontp de np\Eégii9 aa qoio Impida- 
||i |í aieMpjf» la giiocra y pos^ga la ls»er- 
\ |̂«écTÍGb do! délo ©ha y de 1» liber- 
mfí loa paohloii’, OQ »t eentido do las 
jjafaCiesása íamnaledaa por el Píeal- 
ĵé .Wíisea y  pór Ba!l«y ooaoaaaióa 
jpiíígseao *!■'j s^acloEaíldadef, aaa 
liíbestadpi', C9leb:fsdo «a Bame. ,
Leo ae^olallstcs ItailaneM 
i SedoaSe - Coe gseso aedalfak ita>llá- 
|J|a’ - eislafeeido; dofiaililvamenfte el 
Í|dse poasamiea^o de loa soolalliatas 
q«o eé résíwnc éa qiior e» ■ ia  
IDiameate eaaadb éódoa les paobios 
)tado él oOQaiiiaiíBo domo- 
V hayan aldo abolidas to- 
 ̂ cansas qno—bss*dá¡tS ea la 
j>ban proonddo esta gnorra, 
bndo que se pEódtszsB» bizas 
Î obIz. ■
m m w M 0 i A M
* 9
M «qui|i«ria
ibbo.—El vapoz «Sftivadoí GfOS*i
' 4  procedente dé Lívézpool, Ib
ftda y  motores q m  han dé aéz 
tados Gil el bnque sa consizucciófi 
quéi de! Campo».
Ultiinaoiéii
Iflibfio.^E! próximo Sábado se u!ti- 
éa les  detaUés dal vapor «Víctor 
¿irarri», construido en los astilleros 
in Sociedad Constructora naval. 
M itifi
X^BÍlbao.~~En Begofia se hn celebrado 
i  piitin obrero, hibíaudo Perezágua, 
yero y otros. V
î ^̂ dos ios oradoras protestaros da 
'"‘̂ írecuentes accidentes que se regis- 
an el trsbf Jo de ios mineros, a 
déi abandono de las empressa.
F iesta  y  initin
piona.—S a ha celebi&do uun 
" Ista para bendecir las bnnde- 
lés círculos de Maneruy Puen- 
ilaa* ■
biaroa el acto la infanta Isn- 
ibón y las ptiiieesaa Fubléta 
ta, que notuaron de madrioas. 
8 hubo bécquete y mitin de 
da, pronunciando un discur- 
utádo Poinfeguez 4 rév&lo. 
I^urriéron muchos jaieslátas na- 
^-3|:VascoBg«dos. ■ ■ .' ^^
^^l^lieeso. extraño:;'-
|P|áeífd.--Un cabo y  dos indivi- 
ia é  I» guardia municipal vieron 
«gusa del rio Pisuergn el eadá- 
de un niño, atado de pies y rnsflos, 
cediendo a extraerlo y enterrarlo en 
“ lila, sin dar cuenta del sécesir. 
las niñas que lo preienclarqo, al 
l«  ins cases ío comunicaron a sus$ 
ŝ : qnienea denunciaron e l hecho 
autoridades.
gnardiai, iu9go.de prestar de- 
Ñ, fueron pnestos en libertad 
nal.. V \ ■
La fe r ia
adoltd.—Preséntase anímadisima
ipno para las eorrides de toros 
de los años anteriores,
tra a y ia ri^
Ida. — Los obreros tipógrafos 
rén^una reunión  ̂acordando por 
idsdí- daciarárSé pU huelgf, en 
sd con los tranvlatiosi 
|bÍq motivo él Jueves no se pis- 
Hlbs periódicsai'
>|ibzissdor celebró una conferen-
M ¡¡y 16s huelguistas tranviarios, sin l lo a r a  hfgaz a un acuerdo, 
lií 'q u e lr  a: A lm ería
I.—Sin iaeidentes ha eomsn- 
ibderse d  pen al precio de
¡[i m ételur{|ieee
iía.̂ —Con motivó de la hael- 
|éú«'gico8, están sufriendo 
IrícIos las industiias simi
if id s  de k  Unión Indusirlai 
Siibadeli se han dirigido al 
QÚuelga, fxpOéiéndoies la ne- 
"V;¡-. llagar a,'un' acuerdo 'para 
reparación- de fas maqui -
^ Ü ''" wale « si
Si¿;a
cnéontrado en In calle dé Toi«, con ia 
cabeza córtad|i,ei eadáver de un indivi­
duo Uimado jPraneisco Nicoiau.
Créese que se trata de una venganza.
Uci conflicto m enee
Bszcelona.—En Mataró ha sido so­
lucionada la huelga de aserradores 
mseáiiicos.
El beisefieio ilel^<GeÍIO||
Bsreetons.—S« cslcuia en ochtnta 
mil pesetas e! beBefiqlo obtenido por 
Rafael Gallo en la Piaza Mphumenlial, 
para despedidi idei lamoso torero se­
villano.
Loe oóm plioee
de B o lleetero e
Bsrcdóca.—Procedente da San Ss- 
bastíáu hsH llegado hoy, conducidos 
por In gunrdis civil, cuatro supuestos 
cémpiiees en el negocio de Baliesteroa. 
Entrenlos detenidos figura una moirr. 
Tambíéa ha liegado la baronesa aus- 
triaca amiga del caítfados^ ^
Todos h»n ingresado su la cárcel, n 
disposición del juez.
Gee m enifieefos
Bireeion».— La Fedaración psfronal 
del ramo de cottatruedón ha publicado 
un manifiesto dirigido al pdbiice, ha- 
eiendó historia da ióa cooñictos - susci­
tados y  de los atentados psisénales 
ocurridos.
Aboga perqua la Asociación Patronal 
tenga confianza In e! Comité,para con­
testar a It hostilidad de determinados 
•lemantoB.
La OonfaderaCión genera! del traba­
jo también ha publicado un manlfiisto 
conteetnndo al de los patronos. x 
ICatá redackdo en términos muy vio- v 
lentos y dice que la burguesía ha lan- 1 
zadq un guante a lOs obreros,y que és­
tos deben recogerlo. XX v-
Termina aianciando que la lucha  ̂
continuará implacable y agresiva.
Chuqyé rfe Imqomotorxs 1
Coruña.—Entre isa estscionet de |  
Batsszes y Los Rfos han chocado des '1̂ 
looomoioras. |
Los maquinistas y los fógonsros ze- I 
sultaron heridos de gravedad. |
La linón quedó interceptada y las ío - 1 
comotoras sufrieren glandes dosper- ¿ 
fectos, I
A causa dei accidente ealán deteni-1 
dos el correo y el rápido. |
El abmratamimiilo |
^  l«a su b sisfeáp ias I
BUba(f.~&n el Circulo dn la Udón 
Mercantil se ha celebrado nna reunión, / 
asistiendo represcntsciones de¡ todos |  
los gzemioe. |
Acordóle constituir unn Junta local
Divesios casos revlstsn caracteres 
graves, a oauefn de compUcscionés;'
La élaatplclda;i|
y  t o f  p e r i ^ é d i o ^
Los directoral i visita­
ron a Ventosa par» hiiblaide.de las res­
tricciones de electricidad que proyecta 
el Comité, las cuales, son pari tilos 
grandemente perjudiciales
epidemia grippal Sa ha extendido más 
en la tercera reglón.
Dfiio anunció a los periodlstaa qucî ĵ 
dalia cuenta a sus coinpafieros dt va­
rios asuntos que aun no se podían ha* 
caz púbdeos en la prensa.
Agregó que el Gobierno no habla 
recibido aun la nota de Austela sobre 
la pan.
SI ministro dé Ustruedón, contea-
Ihd êároBíle que' se podía suspender I tando n pregnatas de les reportera, lOr
el fiuido de 7 a 9  de la mtfiána y de 13 
n i dé la taide, loe dias laborabiei; y 
I los admingos, de 7 a 11.
I Dé esta forma se podrían hacer Ips 
I trabajos de ediciones de las tiradas de 
' provincias y Madrid, sin gran que­
branto.
Fii*ma
Ha sido firotada uua disposición de 
Marina confitieado el mando dei caño­
nero -Booifaz», el capitán de fragata 
don Angel GoBzákz Hoyos. ' ^
 ̂ Roal opdan
El señor Ventosa ha publicado una 
reai orden disponiendo que Se cone^- 
tnya un Comité ¡ntrgrado por dos re­
presentantes de las fábricas de aeeHe 
de linaza, dos de ios pintores y dos j ie  
la Asociación de ganaderbs,t cuyos Hir 
gahiimos enviarán al ministerio,
bre la reservó de los damái ministros, 
dijo que seguramente era mas impor­
tante lo que reservaban, que lo que 
decina.
Añadió que se había enviado un ins­
pector ds Sanidad a Aguilas, con moti­
vo dei inoroesento que allí tomaba la 
spidemia grippal.
N o t a  o f i o i o s a
£i consejó terminó a las nueve y  
cuarto de la noche.
La nota oficiosa facilitada, a la prensa 
dieeaií:
«El Consejo ha eido las amplias ex­
plicaciones del ministro de Estado, so­
bre la marcha de loe asuntoe interna- 
clonaler, y eontlnutrá niafiána aue de­
liberaciones.
Daspuéa del Gensojo
AL taür dé! Oonaejo U preguntaron ^
plazo d® ochodiaa desdóla publicad^* I «iw w w  sí mañana sé congregarían en
de esta real orden, los nombres de ios 
designados para formar parte dé! repe­
tido Oomilé.
Sarán funciones de éate, informar 
acerca a las peticiones de exportadói 
de aceite y tortas de linaza, teniendo 
en cuenta las necesidades del abisted- 
miento nacional. ,
Dicho Comité informaré sobra las 
cuestiones que somete a su consulta el 
ministerio de Absstecimicniof.
No podrán obtenar p^^mlso para 
exportar aceite y tortas dé linaza, quie­
nes no acrediten, ante el Comité, la ca­
lidad de febricániea de dichos árticulos.
' Dato '
Con una hora de retraso llegó a Ma­
drid e! tren que coaduda ai señor Di%- 
to, que venia ucompañado del jefe de! 
Gabinete diplomático.
Le esperaban en ia esíaciófi el̂  sub* 
sscfiitirlo, el gobernador, ol Directos 
de Stgurídad y algunos amigos.
Poco después de llagar, viaUó al se- 
ñon Maura.
El Gii*BGiap da Goiiiapoia
Hj regresado ds Madrid el Direetér 
de Comérelo, a quien visitó el agénte 
comercial de ia embajada inglesa.
Los funoianapioa
El señor Basada manifostó a le s  pe-
palacio, contestando si Presidente que 
ignoraba si por estar recién llegado el 
rey, querría o nó presidir la reunión.
Sobre otras cuestiones guardó don 
Antonio un» reserva impenetrabla.
HueBga de cochapoa
exámende! presupuestada Fomento, 
qua dará lugar a una extensa discutióa, 
si a! stfior Cambó persiste en su pro­
pósito da pedir las delegaciones para 
fávoréeer tos deseos de las mancomu- 
nidadss catalanas.
Otra huelga
Los camareros de café y ios echado­
res han anunciado que el día 29 irán n 
la huelga, si los patronos no «eeeden a 
aumentarles loa jornales.
La a p ertu ra
de T rih uaalea
In  el Paraninfo de la Universidad 
ae ha celebrado hoy la apertura de loa 
Tribunales.
Ocupó ia presidencia del acto el la- 
fior Cludi# Aurlotes, Prcaidente del 
Tribunal Supremo, y divertoe magis­
trados.
Asistieron al acto comisiones de los 
OolegioB de Abogados, notarios y pro- 
curadorsi, viéndose en el salón lucidas 
representaciones de la jndioatura y 
fflagistrainra.
El discurso presidencial st ocupó de 
la reforma dsl Código Penal.
Acentuó ia unanimidad con que se 
considera necesaria la revisién ds! Có­
digo.
Extendióse ss otras coniideraclones 
abogando por la necesidad de modifi- 
car el sistema corrccoional penitencia­
rlo.
Habló entusiastamente sobre este te­
ma, teniendo párrafoi muy aloonen- 
tes.
Al terminar su discttrso,el señor Oiu-
Hoy «o M han te(l«irado coaedonu Í  <>*'> Aurlolta iaé muy aplaudido y teli
de Sabsiétencias, que trab ĵa á̂ por el |  riodistas que para dictar una resoiu
abaratamiento dé los artlcuíos de pri 
mera neCéSidéd.
é Huelga éoluel^^
VÍgoy^;Ha quedado solucionada la  ̂
huelga wm tqufniitas 7  fogoneros de |  hoy.
ia Sociedad «fil Vapoí», coKCodléádo-1 Aftadló d  ministré que mafiin«
ción en si asunto de las horas de ofici­
nas de los smpkaclos del minitttrio da 
Hacienda, reunió ayer á ios directorea 
geáerales de su departamento, nom­
brándose Uña ponencia qae Sioismiuó
les las nirJoras solicitadas.
Esta tardé salieron a poicar ios bar­
cos de dleha Sociedad.
Lm hu^lgia de painmderos
Barcéldba.—Siguo en e! mismo esta­
do la huéff a dé panaderos.
Gomo; lis  oeacciones no ocsan, han 
sido detenidos muches huelguisiss.
Bn la cárcel, sin embargo, no hay 
más que Cuatro panaderos huelguLtas, 
pnes ios demás fueron libertados.
G p u e o i* o
pro*
Birciiona.—H% zarpado con tumbo 
a Cádiz, si crucero «Princesa de Astu­
rias».
P o sesié ii
Barceiona.~Ha llegado el nuevo co­
mandante dé Marina, don Antonio Car- 
tell.
Poco después tomó posesión d« su 
nuevo cargo.
bibismante, aparecerá una real orden 
en la «Gicets», siñaiando ks horas de 
oficina de ocho a dos de la tarde, a 
partie del seis de Octubre, en que la 
hora oficial volverá a com<̂ nzar con el 
horario solar.
Mientras le pone en vigor el nuevo 
légimeo, se obsfsvafá con el mayor 
rigor todo cuanto a i» pormaaencia en 
k  oficinas y e! rendimiento dei trab&Jo 
S9 refi«ra.
Aunque todavía no han recibido ór­
denes ningunas los habilitados, sé con­
sidera seguro que el ministerio que ten­
ga ultimadas sus plantillas, e üpeZisá s  






éi¡ Banm B itp em  Ámifkismé..
Día 14 Pía m
^ d h a ; —Desde .Manresa: ,ccmu- 
. a éerrsd o re i jsécán ico s  
[ |ph iJ |édo  eí trabajo, después de
i|r f̂?¿un«rm«j:. í̂8s.
le lo é  se lu e lo ee d o s
de Mallorca.—Ha sido sola- 
la huélga de carreteros, 
ién Se ha solucionado la huelga 
úrgícos de la Fábrica de Pun-
?raaceá ,̂ . X e,>
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Á la éntráda
A las cinco de la tarde se csisbró 
Cot»s».|o de ministros en la Preridancia.
Bi stñor Maura dijo a los periodistas 
que habla conferenciado exfonsamente 
coa Dato.
Anunció que esfe Consejo seriá Ur­
gí), como ios restantes, pues había mu­
chos que examiuar.
Ei señor Ventosa cosfírmó si acuer­
do adoptado j?OA los directores de p«- 
tiódico, acerca del fiuido eléctrico. ' 
Dijo kmbién que k  sequía reisante 
elcs^nza a Fracda, dosdis por dicho 
motivo 8® h m  cerrado afganas fábsicas 
de híiíináí.v
Rérpccto al casbón, díjoel ministro 
que si k  pfoáticccióa durante les cua­
tro meses qüe reata» del «fio, resultaea 
como sa esperaba, en la Misma ptopor- 
elón que la obténida en los ocho m^ses 
i  autsffo/es, se lúgaráa la nivoladóia de 
la psoduedón y ei conaumo.
R^eordó qu« este año van pmduCi • 
das un mltión dé tonaUdf s más que él 
anfcério'í", y  que a Sa hora prsiente zo 
hfibk haelgss y aparsicUa mejorados 
les trauspoftef.
Además, míichoffl particuSfir®®
graves por parte de los cocheros huel- 
gnistas. I
Muchos coches circulan sin guardias /  
municipales. I
Los repm ptideres i
La huelga ds repartidores da leche % 
continua en el mismo estado.
Los huelguistas hsn reaüziido nnms- 
rosts Coacciones, habiendo eido dete­
neos varios repartidores.
Atpepelladd f
En la carretera de Toledo, un carro - 
atropelló a una niña llamada Eiearda 
Pérez, que se bailaba jugando, deján- X 
dola muerta. \
Varios vecinos qua presea ciaron !a 
desgracia se indignaron, intentando I 
agredir i l  carrero. X
H íctim a deB tre b e jo  |
En las obras gue se están haciendo 
en el palacio dé Juiticis, ti obrero Ber­
nardo Salgado tuvo ia dstgricia de 
caerse desde un cuarto piso. t
E l obrero quedó destrozado. |
Gem entepios polltieoe
Mas absoluta que de costumbre fué 
esta noche la reserva de los ministros 
acérea de lo tratado en el Consejo da X 
hoy, que duró cuatro horas y media.
Nos hemos ocupado—decían—de la 
cuestión iaternacioual, sin dar noticias 
ni detaliea que sirvieran de orienta­
ción.
La mitad dei tiempo empleado en la 
sesión didicóse a ese asunto, y  ia otra 
mitad al Reglamento para la aplicación 
de la ky d# funcionarios.
En !a cuestión internacional única­
mente intervino el señor Dato.
Tan diversos, complejos e importan­
tes son los problemas de esa Índole, 
que el ministro de Estado no pudo esta 
tarde terminar la exposición de los 
mismos.
El Consejo de mañana se dedicará 
por completo a dicha euastión, y ei le- 
fior Dato concluirá en discurso y ex­
pondrá lis  oportunas conciuilonet, de- 
libsranio el Gobierno. |
Loe pefopiniefes f
Les tiementos reformistas han cele- 'X 
brado una asamblea Xy un banquete, X 
I asistiendo setedenfoé afiliados. f  
I  señores Aivaifez V aldésyM sl-| 
I quiédes Alvaréz abogaron por la reor-1 
f giofzédó» del partido, por si fuera utU X 
' : a Sa patria. X
I La Asamblea nombró un Directorio X I provincial, adoptando diversos aeuer- 
I dos poiiticos, en relación con las dr - 1  
I cunstancifts preientes.' i
i  ;X\̂ .:,Laie Gopfes |
I Sábese, fijameate, gne el siete de t 
I Octubre serán abiertas las Cortes, con- 
) tinuándose, en primer término, la dis- ? 
f cusióa del proyeeto de rtformas judi- 
f cingles, aprobado ya en la alta cámara, y  
I que Maura tiene gran interés en sacar : 
seguidamente adelante. X
A  mediados de mer, perece qu® se |  
discutirá en e! parlamento Iq cuestión X 
X internaoioaal, pues se afirma que el 
Gobierno no tratará de Imponer la cen­
sura a iaé Cortes. '
f La cuestién inlopiimoional
l Eu los circuios políticos y  diplomá- ; 
? ticos 89 deeia esta noche que eran de 
X tai megaitud e iaiportancie los proble- 
I mas internadcBaks que Dato habla 
empezado a plantear en ei Constjo da ,
Citado.
Después se leyó una estadistiea so­
bre la criminalidad y los proceses Ins­
truidos dentro del tercer año oficial.
La nota saliente del acto ha sido 
la ausencia del ministro de Justicia.
T O R 0 S
En Arandm de Ruepo
Se ha celebrado una corrida de toroi 
en la que figuraban de matadores Seie- 
ri y Punteret.
Ambos fueron ovacionados.






de curtidetee signa ignsL 
bi^ii^i|niid^ niodn 
llénela.—En jos pueblos déla pro- 
p  contreóa fxtendiémdéiiÉ Ib epi 
fédégrfppe.
épse que la enfermedad fné Impor- 
I  por unos segadores españoles 
!^ tt’-:'id« Frasscla,
'i |« ^ .M in b r a  d a g t o l la B U ;
^^li^Esta mndsogada
Rebepneeión
El subs^erofarío de Gobernación de­
claró, 5» ruí gos dea inspector de Ssni- 
dad señor Sakzar, ser inexactas las 
manifeetaclonse que se la atribuyen, 
acerca de la epidemia reinante sn Fran* 
Cif. -.■■■ i'-:-'' .. .
Las noticias oficíáiea relativa» a la 
spidemia de irlppé, 
ral, qué kc nota teuslbld Xdcc 
miento.
En la provincia de Burgos no
rég ístefo  niegua susvó ceso. ■ ' _  ̂ .
Todos loe aHálirle practicados én la 
frontera, coinciden es qúe se trata dé la 
jgfippe;  ̂ ^
servas, tcnieado- cu ertír  ia proxim i­
dad d»I iBviamo; y de Inglaterra se ha­
bían recibido .más ¿ie aciitcioEtas to­
neladas.
Éi señor González Besada feliciíóio 
dei espirita ciudada»o que anim abs a 
los tenedorsa de papel exírenjero, que 
se apresuran a estampillarlo ©n uaa for­
ma no conocida hasía ahora;
Justificaba esto ia eoEdoffl8cl6a.de 
algunas multes, puse ya  §e hablen es- 
tampilindo m il quinieetof m llionesde 
pesetas. ^
Añadió Besada que este  adusto era 
importaBlísImo, pu«8 permitía conocer 
lee exfete&cias de papel fx trangero  que 
fhetila en Éspañei^pñré núetiores reso^ 
luclonas. í
EJ eondé de  Rom ané^ qu®« *l 
: b l é ^ é ^ b a í  ih u y  ,de su esKar-
m é^T O ontúuapi^^ nada inse-
P general q»e la
lerioree» por gravedad que revistieran, 
quedaban relegadas,comparitívamcnte, 
a un luger seeundaiio.
De las diversas noticlae y eomenta- 
rios que circulabsa se taca la impresión 
d* que, aun liando muy graves las 
mencionadas cuestiones, no afrssisn 
aspecto intraaquülzador, en el sentido 
que ia opinión sospecha y teme, desde 
ei oomienzo do la guerra.
 ̂ A este propósito, conviene ricordar 
que ei Gobierno íiéne anunciado que ' 
cUálquicr acuerdo tranecendentil que  ̂
en dicha materia hubiera de tener «je- 
eución inmediata, eeifa resuelto por iss 
Cortar, y esto es, por ahora, la mejor 
garaatia para la opinión. |
, Se dice tafiibién que ios Oonse jos de X
láinistróé seguirán celebrándose du-  ̂
rento toda esta sseman», y que si en la > 
réttnión de mañana por la'tsrde ae ter- 
Miéárael estadio de le cuestión intir-
éáSónai, piSédQ mafi«iiá comeizirlf el
T e le fo n e m a s  
d e  l a  m a d r u g a d a
O espués del Biomeneje
Bazoetooa.—Han regresado de Cas- 
tellfort lae autoridadee y personalida- 
dee qua isistieron ai homenaje a Prat 
de ia Riba.
Altes del regreso se eeisbró anel 
Ayuntamiento, en honor de dichas per­
sonalidades, una recepción.
El r e y  a  Hledpid
San Sebastián.— A las diez de la 
mañana marchó el rey en automóvil a 
Madrid, acompañado dei marqués de 
Yiina, de Su ayudeate selor Molina y 
dei conde de La Unión.
La Huelga
Huelva,— En la plaza de toros ds 
Neva se ha celebrado ei annnoiado mi­
tin délos obreros de las minas de Rio- 
tinto.
Asistieron 14000 y Miuvicron re­
presentados todos ios centros mineros 
de la provincia.
Hablaron Barriobero y Egochsaga y 
ei orden fué completo.
L is  conelusionee acordadas fueron:
Amplio reconocimiento del Siudiea- 
to obrero, inmediato aumento del sala­
rio, ia creación de nueves sucureales 
del Economato y suipenaión inmediata 
de todai laA condenas de destierro, 
aplazándose ia declaración de la huelga 
hasta el Domingo próximo, qua te 
adoptarán reaoluciones definitivas. 
Ahogadme
San Sebastián.—En ia playa de Dfi- 
vase eatiban bañando vacias Criadas 
del Hotel Monreai.
Lis pobres muchachas perdisron pie 
y dos de ellas perecieron abogadas.
Las otras dos fueron sacadas del 
igua casi ahogadas.
El p ase  del r e y
Miranda.—A li  usa da la tardo pasó 
eirey en automóvil con dirección a 
Madrid.
Ai cruzar frente ai casino Miranda, 
en uno de cuyos balconea ondeaba la 
bandera española con motivo da la 
fiesta qae se eitá celebrando, don Al­
fonso se iivanld del laiento y saludó.
E Irey a M iid H d
Burgos.—A l«s siete v cuarenta y  ̂
cinco da I« t«rde satió e! rey coa direc­
ción a Madrid, sin detenerse en esta 
capital.
Funoidn ae^isvooratiom
Sin Sebastián.—Los reyes asistieron 
anoche a ana fundón ceiebrada en ei 
palacio de los duques dei lafantado, > 
en Ziranz.
A la fiesta asistieron tambiéa ios 
embajadores de Alcmenia y de Austria 
y todos ios aristócratas que están ve­
raneando e» San Sebattiá».
Los duques del lafantado, ei mar­
qués de la Rambla, el duque de La 
Ufflión y  bellas damas eristocrátieas re­
presentaron la comedla ds los herma- 
noa Qainteco «Doña Clarlnas».
Terminada la función, loa iavitadoi 
lueron obsequiados con un lunch es­
pléndido.
Lm peina y  mus hijos
SaéSftiestián.—La reina d f̂ia Victo­
ria, eíprkdpe de Aiiuriea 7  él Infante 
den Jaime dieron cata mafianá su pa­
seo acostumbrado.
R e g sts  da b alen d ros
Sin Sebastián.—En les regates de 
balandros patroneados por señoritas se 
han ditpatado hoy le Oopm d« ie reina 
Yietoria y Ja de la infanta Dsbel.
En lae figatse tomaron parte 28 ba­
landros.
Sprcutio dedotU Yiclorifi lo ganó
la seftorita Metía Luisa Dominguezi y  
el ds doñe hibol,LoUta Sagtste.
Incendio
Puerto de Siula M^sii.—En e! alma­
cén do nltramarinos llamado tE i Re­
loj» y en usa sastrería am­
bos en la calle dé Cruces de Snn Se­
bastián, se produjo esta tard  ̂m  v;»ra2  
incendio.
Se quemó Sodo el tallar y  sa saif 6  el 
almacén.
PreeSaron servicios Ii f xíisdón  
del fuego, soldados del de
Aliva, obraros y otras
Acudieron al Iug«í del sucedo el 
juzgado de insfruccióig, §1 alcalde, se- 
ñor Piury, y el teniente de «alcalde del 
distrito, don Eustaquio MsrMt:̂ ez.
Et fuego se supone orfnaü.
Ei dueño dei almsc^n, dou Antonio 




París.—Entra Olase j  Álsñi KUiská# 
tropas han eonílnu^do, te no­
che, el avance al este da Vaüscsiuí îia, 
tomando ei monte de Moros.
Quedaron en nuestro poder ceic î de 
309 prisioneros.
Más al lúr, nos apoderamos de Vil- 
Ily.
En Loeena ejecutamos un golp̂ ü i¡@ 
mano,en ia región de LIntrey, heclfudo 
prisioneros.
O f i e i s I
Roma.—Esta míñ^n^, ai norte y nor­
oeste de Grapps, nuéstros deitscamen- 
toi de infi||itería eyudedos por el fuego 
eficaz de Ja artilieria penetraron en isa 
llecas enemigas, mejorando en algunos 
puntos lae poaicionas ocupadas.
Capturamos 321 pridoneros, Isduso  
Cinco eflciales y numerosas ametralla­
doras.
En el resto de! frente se ha señalado 
actividad do la artiileria y  de las pa- 
tcuilas.
Loa aviones del ejército y siairlnn 
lanzaron cerca de 15 toneladasi de 
bombas sobre varios objetivos mllflares 
de las lineas de comuaiCfleión enemi­
gas.
En un combate aéreo derribemos un 
aparato adversario.
Papl® in glés
Loiadras.—Se ha notado actividad de 
la aviación enemiga en algunos puntos 
dei frente británico.
En lucha aérea destruimos cuatro 
aparatos uontrariot, y otros dos ardie­
ron.
Durante el ataque, nuestros avionss 
dispararon desde muy poea aliara con­
tra el aeródromo situado al sur de Li­
lla.
Cuatro globos cautivos niémsnes 
fueron ineendiadoi, cayendo envueltos 
en llamas.
Lm nefm de A u etria
París.—Se asegura qu® Hap;;ñi se 
encargará de transmitir a ios gibinstes 
de Londres y Paria la nol» dei Goblor- 
no instriaco.
La prensa no duda de la negativa da 
los paisas aliados, pero hasta ahora aá- 
da pneda decirse, per estar ausentes 
Ciemenceau y  Pichón.
Loe gotas
Pafls.—Anoch®, una escuadrilla da 
aviones enemigos llegó a la región 
riiins, siendo defcübiarte por nuestrosv 
potentes r&íiactores, y combatida tfl- 
cazmente por nuestros elementos an- 
tiaéeeoe.
Be siñalan diversos fugaras donde 
han oaido variig bombas.
Hay ligunas victimas.
Loa destrozos Cansados por loi pfo- 
yectiiea son ds regular imporlianete.
El alirtn se díó a In una y  cuarto, y  
cesó a las tr«H ds te madrugada.
Desde el 15 de Agosto no, sé Mblá 
dado niogúa aleda.
A r«i cuatro y m^dia volvió olhísrte 
nrejpeíirse.
sfn dttd  ̂algú ü svíón enemigo laten- 
tó veAver de nnev<!>, o u^o de les «go­
las» perseguidos :>ssó nusvsmgntepor 
la zona de defonr .̂
Los parlsisnso&y que se disponfun ya 
adormir, voivlciroiia adoptar piecau- 
eioees;
Cesó el alaria a ks s t̂e y cus r̂enta y 
cinco de la meñáma.
Poptugai
y  H e s ^ t ^ a i a s é p i e g i
Lisboa.—Los periódicos do Oporto 
se ocupan délas eordteiee roiacion^á 
que sostiene el Gobierno íusl^sno Con̂  
el Gabinete norteamedci^no, y dic® que 
eses reiaciones crt)?t?a!z&rán en una 
duradera inteUgenciií, pam io íutaifOt 
entre ambos pxiso. .̂
Alrededoe» de la g a s
, Pftsis.—La pm m u  o^tifice de inacep­
table ia nota ds Austria sobre te paz. 
Estiman los peciódiicoa franceses que 
la oferta anstrisce es signo evidente ds 
la penuria de tes impertes centreté$¿’ 
«L* Echo de Parir» asegure no tener 
duda de la suerte q';̂  correrá st doca- 
mento, al ser juzgadej pí i O 
Lloid Gcorge, Wíisoa y 5onnIno.
Verán éitos, en taies oíredmlentoS;, 
le prueba dé iae victoriee atisdas, y ti»: 
txiraordinaria debilidad del enemigo, v 
Ssgúi dice «Fígaro», nade teneMS 
quehacer tlrededor d«l tapete 
donde cade discurso alemán ésté^én- 
testado con tes iecendíds de Cambtej» 
Bruielfs y Donvres, .
*V Humanité» publipa el 
legro de la nota, 8 b'̂ te]t,Íéndo8% álpo- 
me^arte. l  ,
líietim ae ^
Londres.—Sü dice que a coiisecueil* 
ola del torpedeamfemo dei «Qüwi^V  
reinitafpiunái de mil pasejéío i:tis^ ^
víj
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3H. B6fv^í''i^8ky dejfe.Edo d® trab®- 
|a?,25 000 pbftno?,
Í ^ # á i d l l S
.■, Si k- ck í:}l>'r'5;►—LiÍJíf?. ŝ î Siifs.<K?? i'Xp.Of t.̂ .Sí
é \v ig i^  <£ iiiiCG mfolofií, y ■rt;.^ttif«a-iM
lióse cüc: ‘¿üb&ec»* ■ ; ■.;■
a t i íM d i i f i 'é s  ■
^ m á i é  Qhíuvh^'.'jn úmú gmíáMasr©
t if:iiía.ríí« 'ím k
í -'¡j. ^«íi':-‘- d^'r.kssgft^
. ,■ i txi-©si'o A^‘di-'i'‘vi'i»nb4^«PA»U» k'o^;'o!-
ŝ , QohUx- g5 íSi,tiígi>id# páklübd « b a^ .te íca .y  
" proío»gad» ovkcióíV 4fi« saltl^
« Bscea* muchas ▼ e d i i f i ^ ^  
^ 9  é&!gpil^»0i M 'tím p ille o s  aesó- 
feitf« eóflfcí^f■ *X*w O iíe<», « n ^ f e l » -  
d»l
é a r  parta 0» a« trabajo I» fecir^e!»»
K'4vi pcr,atscos)5tr^*ries»&form«.
Jjfig cV.ve&ikf^» y í» m O '^ca»  ás'íi-
sî rÍP,A Íil3d-  ̂ Sofía U'íE(^¿ tagttblé;»
mEiy sp'íaadíáe?. , ,y> ,.
: KM» ñocha d^ífciit d«:S astaM ííilins 
tr|® asa
L » « í t« < .- S i  C o » tt« # i»  » O f í#  í é i  I  á«e»< í»  liq'aWsa» ohínses®, I¡»rásáo a  i 
4 W * f c » n ^ f o . t í a p a , t ó b 'a t . ^ W ^ . i ^  ^  c*,éaU ío..á '
€Los X ..» * ts r  séi*!!».
P s 9 0 M r . f i  .
Con 'fms&fímto éxloo ®» v«tífico ayer 
si tiítrüR#, d® sebiüfbtA pe’iíowl# «2S 
eftÍ¥oÍ8
E« *» Í»t«?pf«tafií6ft fí« e i|«  laaraVt- 
oiplp, S itia  lodos, los, a
gr»n»fí||.r?,
F-gffrafáa m  »l pr^grasn» ñ« ftOf. 
otiír̂ s dal&f.„, /  v̂  U
F^.íc¿kioo £üií páí' j?iro8 y traiata y 
Cii&lío íHpuFSí t̂ef. , ^
H u n i g m
Siockô íESí̂ -— H., g?v.íalkáé la hils^gs,
g*ü?«ís*Ri m  Ukf8inbi.
L%» dstes^eioEses €t<ieiú«a^?ip;^&'p 
jcs,b&bl@sjiCyC! sMo picaos tédoa lí^sjCiSi 
s??ds'Fteí:. _  ;,̂ s-
. X os'ía-íbg íípreasdéi 'óv̂  .el
bsfíiQ cío Tí-oiskha .̂oot  ̂ «̂ la® fíi,é ro.déá 
•;dó por í i  po’icí^, c.ogí' -̂ '̂iotoái ĉá.üfie* 
Büres. *,,
¿3>* gobierno hs prcidlsido tcdií,8 S«* 
fsnisio&e».
Ayer eslsbSFí e'?rr«d.?9 ís« fíbrk&s 
ds B ^vígy^k, paríisído sísái éé 25000 
o b m o s . -j
&u NiCoisJef h?ic'g5. ?gusi ?. úaito.-;
Lm  v̂ x:>?>ríSíí Í¿?g5, pü'fi^*'
doloa císeo r?íb}cf iibrs-, y. tav i
8a?í̂  túúñ mucura dc« tabaso de 
Crím«?, cioií-i'S m  fes® ra^tsbíeoldo !iS 
■ píeSiv.® corpo* )!s
P ’-i S fUR as- ü j?« s
^  tí ? y n f I Uiüá pft CíS-
f í YA  €»si»T
í  C r h g  r?̂ « ?iVííJ2ís« 8 bíO »l
'w í i i R jp í, Míi h  eifá muy #ms-
«k??Z‘í'aO.
ú ñ f A m í
L —f a  pf q 4‘ ílfe opí̂ ra**
D f /  t f)f&c»yt&ás {ífcta m «ñ89»'
E }>’r?«{eT® An íjdo P n^o CoR#jo, 1 
a» 42 r, ífiá prfero poa gosts^ar  ̂
»̂ye-y''í5jí* coi?s ®-s ísit S^íbs»t*áffi iíays.a f  
P i f t z  r q^í tits> la  ^grsHks sea  na' 
c«*MJ’d, q<̂ « J» l^é ítí^érVoj'láo los 
8g»'«ííC» as  siatcrisa'-l. ■ 
p.''iísao ¥iv« ca la anfelds d«l Ot«tBlo 
¿« QibTSífeisp. ■-. ■'■ É-
%&>& do lspy^QfimtÍ,i^í¿l '̂4 MijfS* 1
l^iraba íiy»*jp í-scsadíi’Soísra^??©} yiíoa-" ^ 
B.ñiis» dom teílkdo ^
ís»U6 di? !2vmdot«» » ú ‘xs. T.
E i .c»bo J«i. Moríicípia iciáíia.45; ds*
t«vo »?. i^'iea'sMc»©, iii}gt«sá»'Sblo ea |  
íes cal^fíí zíífl 4 f *fi Ad^*»«‘ ■ ‘ t
I Por qué
*' n f i4  Í!W íS <?!8r5i.U’ iir(%p
 ̂ ííi  ̂ S* Q Jo  i» y el ala
ps r y í̂íncaíiíRi  ̂>.?Ese hada ai su
íüi< ds2 t 3t® pusb‘©.
Cc^J“2»os Gi&a p’ isloiim>s ,y s»íS fS  
E ft
1 í í . í O á ü  Sresi'̂ ® sa s itra s  pa-
 ̂ j  i :í’7i pífAfcíaero-S ñ& ío»
c ¿ ’ ''Ct? J-í'?.
L. r  Í4 ea?í?aíg® h t  d«.íB-'̂ :.ñ?jíído
r  c vi «'i -’̂ íí^ra!® eí dl« fu  .v^irío» 
p r o  aei f ¿T> 9 á t  b,í.ttíia, »i ?uí di 
I& C4?rí’<¿Wra AfííiS a C«-s¿HraJ.
Trtiisííiaado'-'S'iíis isi^£t*sa p^r l« v is  ^
p i t i o *  ¿ ^ L t  e * M  a o . , ^ o « «  ®«. I
Yéfwjy «uffíd ,U5a isit&qn?
^  o*y<ssido tú s a e b  «ia, éoiítídd.
" A í e)iís,»eüftis«ia da s o W  r*- ,
jrfsfjg ©ri&ÉKiSípS éR"í«-8ap#, q«« l® fuaroá |
'Cil'TRd.SS ®K 1® 6«S* d0 fi©í0iT?í'í5 d® IS r̂ 
]Exp!0c»d® íl© l» K’SvmíéÑf ■ |
D í9'o».ÍS Se afÍjMdft,.p4’aó el aedífeu- 
■|6dp áyb  4 bi®icl!íd^  ̂ Gasíííílás tú iia *  |  
ro Í5, í -
í  Q u ié n  n o  c o n o c e  I05 L ith in é s  
d e l  D o c to r  G u s tin  ^  L a  fam a  
q u e  h a n  a d q u ir id o  h a  lle g a d o  
á se r m u n d ia l. M a s  las p e rso n a s  
q u é  usan  e s te  p ro d u c to  se  e n ­
c u e n tra n  e x p u e s ta s  á  in s id io sas  
o fe r ta s  d e  p ro d u c to s  su p u e s to s  
e q u iv a le n te s , en  re a l id a d  sin  
v a lo r c ien tífico  ó  te ra p é u tic o . 
S e rá  n é c e s a n o  r e e o r d a r  q u c j 
e n  e fe c to , u n a  fo rm u la  co m o
la  d e  lo s L ith in é s  d e l  D o c to f  
G u s t in  r e a liz a  u n a  v é i 'd a d e rá  
s ín tesis  d e  p ro d u c to s  q u ím i­
c a m e n te  p u ro s , p r e p a r a d o s  y  
d o s if ica d o s  c o n  i n e t i c u l o s e  
e sm e ro  e n  la b o ra to r io s  q ñ e  
c u e n ta n  c o n  i n c o m p a r a b l e  
m a te ria l. P o r  e s o  n u n c a  a c o n -  
se ja re m t> :s  lo  b a s t a n t e  a l  
pub lico" q u e  s e  d e f ie n d a  coff^ 
t r a  ta n  d a ñ in o  fi’h ü d e . L o s
T H I N E S  d e l  I T
I M M  € M P É A ^
Ei dcsbordsfflicaío tícl S£lv«jísmo ááúri* 
no qas se conoce en los pnebibs c®jii ei 
nombre de cispsas, ha sido y continúa 
gíejído cansa de lamentables desifraclts, y  
esto ocarre por qaelas reales órdenes pro­
hibiendo la celebración de tan bárbaros 
espsdácalos no se cnmplen, y los alcaides 
de los paeb’os españoles como buenos 
«monteriUai$> hacen msngas y capirotes 
de iodo lo preespíasdo,
Ayer tuvimos nohcia ds un suceso oca- 
rriáo ea A  farnate duíaníe la ééiebración 
de ana capasa, celebrada sift autorización 
de la prlmíra g>.atoriáad gaberhitiva.
El alcalde hsbia solicitado permiso del 
Qpbérnador boy ausente, y ti  sítfior Sans 
Balgas díjole que pr cdsííba una certüca* 
clon del arquitecío provincia^. ac®rC« del 
estado de solidez del tablado donde el pú­
blico teni.  ̂que presencíjir el e^pectácoto.
Esta medida se le antojó ál álcaíde dn 
trámite dilatorio y como urgía celebrar la 
espaea. para satisfacer a los mozos dbl 
pueblo éraalos de josslito y Baínírbiife, la 
sasodicha espea se celebró ahfeayet Do 
miago.
Y ocurrió que el tibiado carecía de la 
solidez necesarifi y hundióse por b) peso 
de tas personas, resustenáo una muchacha 
con una pierna fiScíorsá® por tres partes, 
y varios ifidlvláuos coKíajoS.
El alcftíde, rcsponsíble de este suceso, 
C8 «creedor k im sevevo correctivo.
Anoche íto 3s habían recibido informes \ 
sobif̂ e ftl hficho rcíaíaio, en el Gobierno 
civil./
? r  é i M m m
3̂; ? J. v - r - ‘ •. _ . .’ k o . . . y
Bu ia Gftale O dsto  lík ©pÜe^mia 
so*is¡»iyl'i?í‘«*ii reyíi&.’íiíj R iX e í M«r^io R aa- 
ds, 25  i  q,R «u]afe®.^ayo sptíl* 
fes» a« íjf&cire, . p?,ybsvvl9.Tii.do ln»st«
I ffseá
Al p?ese«!i*r&a s g tó p s  d? lák eei»
i'Stsi-iad, tn á  e í prfm.e í̂cí, ssfí to-
g-íá̂ áOMe Sipiítm^ &l 0^gméi?t poííséáí:^^
■» !«' fisga.
tie n e u  e l n o m b re  d e l  D o c to r  G u s t in  s o b re  to d o s  lo s p a p e le s . 
A q u e llo s  á  q u ie n e s  n o  le s  g u sta  e l v in o  p u r o  p a ra  b e b e r ,  lo  
m ez c lá n  co n  ag u a , m in é ra liz a d a  in s ta n tá n e a m e n te  c ó n  e s té
m arav illo so  p ro d u c to .
El régimer. cominuo y regular dr \o. Lithinés del Doctor Gusri» disuelve y elimina del 
úrico > protege asi al organismo contra todo, los grave, y dolorosos trastorno,
asegura ¡ todo», jóvenes y viejos, a lo. sanos y á lo. que están enfermos, la mejor defensa contra la. 
enfermedades de riñones, hígado, vejiga, estómago y articulaciones.
DEPOSITARIO ÚNICO para ESPAÑA : DALMAÚ OLIVELES, >4. Paseo de U ladusina. BARCELONA
W bct€s í 7  d e  S e p 't ie m b t^  d é
^ d l ^ g a e i é n  d o  l É É i r i f  d d #
ro t diferentef cunceptpi
9R 8*iR Taíi»t0?fa de HedeB^i lo.895
Ayf",T constituyó en la Te»Oferta de 
d8 ¿n deoó»tío de 18G‘50 
IftfEHt8 Ros»»,
de v8tIb« perttiaenclaa ae mme»ai 
iUisniinota dé !a nslisa ttíttladsKSjntá lialié^^f- 
término de Antequera.
. Avei tomó peieilón del dé»tino^de^ófÍcfí|^ 
cuarto ,d | asta Te»orerfa de Haclanda dtoí ̂  
JoséB^éría Alarcóa Martínez. 
fgual clase y depíiKdencí» en Segovr».
L» AdmlnSafradón de Contrlbu^né» M  
uprobaáo par» el ©fio actual Sos 
cédales personales de ios pueblo* de Mac^%
ravigya y Modincjo. ' ^
Eíingealéto j%fa de montas^camnnlca 14̂
señor áslegado de^Hacienda haber sido » i *
bada y ádjaillcadá la subasta de 
tálenTO de esparto áei monte deEOmtoado «As 
mddtar», rérmlno ícamlcípel dé A?d«ses, |  
favor de don Aníonid Gal véa Riv?s-
L» Dfrecctáii general dé ía Deuda y 0,ii5iéi ;̂||| 
pasivaá hd. cosictdido las algtsíensea
* ^ S á  María de los Dolores Q'JImo Oobdii; 
tlud» del capitán doe íaKáa Harnandez t^eiit 
i ja^íle, 625 pesetas-
D< ñ® Maríâ Tle Î ia ^levea Pérez HerRin* _ 
dez, viuda tenledté don Juan Hcrnánd^^,
! Díaz, 470 peseSes,'
Doña Enriquóte Pí^stor Martía^, hüósfana 
del consañdante don 3esé Pastor 0»»8«, 1 125 ||
pesetas. .. ' _  ' ' ■:/ .■;;
>. ■ ' '-'X
Por el RBÍnUisrloSáie 1» Guerra han -alto'. ,,; 
concedido» lo» sígulenfíe» retiros:  ̂ ,,
I Don José Pérez Pérez, primer t e a S ^ ^  dq, 
!a guardia civil, 187 50 pesetas. «  í 
Pedro Zablslo Aldave, g«ard>8. civil, 
peseíns> ' ‘Oristóbal Caravas» OafratBPO, carabínfí^r^^
¡ 41‘C6 pesetas.,^
, Ayer faeroíi pagadas on la Tesereríá/di 
i Hacienda, por difareníGs concepto*,*'"
46 951 1S.'
A y u n i a h s i o n i é i
ReoaudaoSMé'tf^I^ d oapfi
Día le dé Septlenibro de 1918 .
Pésef
Matadeto. . . * . • . ■ •
I Idem del Palo. . . . • • • *
Idem dé Churriana. . •. • * *
Idem de Teatinoa. . . . * • •
Siitbnrbanos . . . . . • • •
Poniente . . .  • •  ̂ ‘ *
Ohurriána. .
Cártama.
S a é r ^ . . . . • • • • * •
Móralet . . , . . • . • •
Levante. , . . . . . • • *
Oepuchinos . . . * • * • «
; Ferrocardi  ̂ ^
Zamarrilla. . . /  • < • • » »
Palo. , , , . . • •
Aduanai . . • - • . • ■ > -  
Muelle . . . . .  . . .  • •
Jefatura . . . . . .  * • -
Saburbainca,Puerto. . • • * *
Plaza Toro» . . » • • • • •
Total 1-867*18
;.íS6̂ :i
l»! Ŝ iI.--’,, fifí K'
F B E C I O s  l ‘2 0  F E S E T A  L »  C A J A.% • • V • ,; ___ ■
..!T?.J.l!JIMgg£g
V H m Í ¿ 2 t^
ü m  «.siáitis&ck ña Rwm#?e»q,.fidifílii»'
®S, doíi ii?Si-5.t;í;á¡jí;Ó :>ía¡i “Í^3t|fic4 $,.¥£.09.̂ 9 
la l'jáCí.cíüüí. ^ del paícpsal da
mTim á« ia
■ , Eñ leía k ‘ts^rs.«:dí0¥, é! i.«laip
S  yes dí3 'al arla
di. i.̂ 'p::*’ iúi a.ñlí-gi^u ksíeiisí» «BH «a-
■hc, |;-riaí^vx> f  el sá.üíírií «Ls
Tíd 0:íS'iriiri&a| y¿i gi,)) Cf̂ SítÓ
'L«
Aysif f:sBiEOB áelsfiidoig e s  la Gf,ns 
f'VerSe, e l . hístíínezO'Jaáia S^i?i?86íéi's P o- 
áudéra, d« 20 fcfias, y eijofAslafe^ Jasó 
Segura Yázqu-Zf 39 
»aAdo.»até.j-:iak.
Ambos Iiitbltan m  la
; casa fifírnéfO 7 áe k  e s Je .io  ie» Na-
fî *̂** • -■Ka;.5jw-««;afK?;ga,̂ a9BtgWSag<BaBBBia»̂ ^
R o b o  c o n  e s c á i p
Aüocho 86 dafimbriá nn fobó con 
socalo cometido ex ux átmiCé&cxU*
¡ isEite esi ita ^9 .Qpl5ii, Cji .el
qu0 ti^y 49@68ltadis.« xuxteropa c^jta
de vixoa de 7  Aguar*
da véfiss"c*^¿*8.
Ü a pvifí&xo que cruz ba por ef 6 a s -  
éaim cdif a vió qní'  ̂rn ií da h'>9 veñísináa 
d«l afnocéíii imíA  Iros b^rrotoi úé h ie­
rro roto® y iftvta^tnd»íí, lo que pnSé en 
oonocixii^xto dr! gu^rd j  p irífcul8r3ar- 
íoloísé Sáiftchez.
lamedíatesien^e, el guarda, serené y  
. dtísfío é  encargado del «uscdicho . 
aiixacéx, que se conoce con @i nombre |  
de <Ls Bomba»! ps^cUcaroi^ ux reoo- 
néClmfento, hallando rota^ bnen núme-  ̂
ro da dé las e u ik s  f»Haba& bna-y p. 
lunteS; botaba» de.,í’gu?ií‘dí'^uíe. y cog- s ri:v*xwshíW ifa:TiniC^^ .g a a :^ a ^ Y X ^ ^
n s c ; que, iadud«b?amffii«i. alguien e x -  J. j  .: ■ ■
tregib?i,poí Ja  Tastana a ©tro iadivi-
a í |  v©ñten»,cay# p trfd  estaba f  É '^ T i i s S
rota, sp ri^ d a  una eicáleza de mano, y  f  Persistencia del Levante sn el Estrecho 
por e l eusto d d  atmacéfi habia e sp s rc i- i  ciibráltar. ‘ ^
á«á to d « M e p « K d é í» s  boteim», n ó - § La températura máxima fué ayer de 35 
(áudoietíüc « oV ocaitíe  e«as f a ü # s  en Sevilla.
f l d c k r !
Y
MT  L M S
Bompañía mmUlmm, á i ftánspprtm f  dé Wdrái. , ^
'Búmlálio soclat Callé dá Pñm, 5»^Maárlá,--Birectúf Gmnie: O. AlbiíU M anúm ti
E s ta  C o m 'p a ñ ij  t ie n e  c o n s t i í i i iá o  e n  la  C a ja  G e n e ra l d e  D e p ó s i to s ,  J  
r a n í ía  de  s u s 'a s e g u ra d o s  e n  E sp a J it, e n  v a lo re s  d e l  E s ta d o  e s p a ñ o l ,  e l  D e p ó s i to  
m á x im o  q u e  a u to r iz a  la  ley .
S ü o u r á a i  & n  M Á Í i ^ í a f  
0 méím é &  S a n ia  M a riS v  91- TmSéfmna' 9 9 9  
, 0 1 r a o t o ¡ ^ B }  S a n  L u o H m  M a r i í n
:%n í\% .# 1 » a> A
G e i n e n t e P l é s
-- Recaudación, obtenid» é l  día 16 de Sap« 
i  tlembr® por los ponceptqa^gníente»:
^  Por Inhumaciones 334¿(  ̂p«r»etBi.
Fór persnanendá, 1509- ^
vf Por exhumaclone», l0‘QO:peseti^r 
^  Por registro da, panteonea y ntcaos, uu,
I  **^TcSüi 369 00 peaétas.
AMENIDADES’* ';.
Juanita, qu3 siena cuatro año», le dice í  
»u hrrasana Marta LuUa. que tíané dqcé,3 
ensf ñé«sd:J2 una m iufiáe de pavos en t« rth* 
za Mayor; , ' ■ ' íí^
—Mira, esos pa^os tienen -a 
que tú í '
—¿Oósao le ssbas?, -‘.liV
—Lo dijo mamé e l 'otro ñUi 
esté ©n la edad dei pavo.
■:*-m
Csi músiwO disputa can an co m é^ lé t# - 
Erie, furioso, da un h’Ajtóa a 
y ie dice: ,,  ̂ ' "
—Tome usted nota de e*to.
El músico responde con oh^a bofej|
CXckíUSÍ ■ : ■
Asiente usted esto en sus libros;.
♦%
Un betuno reden llegado a B^rcéftls 
contempla la Infinidad >je buques aiiidndoa é», 
ei puerto, y al oír las alabanzas que hadan 
de un gran trasatlántico de recldhté eonsv 
trnedón, exclamó; ^
—¡HIdlez,»! ese barco tan grande ittone 
ahora dos años, cunndo llegue a los 'vejmie 
no va a caber aqwf dentro!
I
qu.esEá^QX IpilB ^roxss psr9 x |u iñ -1 . le uacaiuna y mar jomenr.
JIKiíd retado Iqs lluvias en Galicia, y e l 
inn^rh
i« s*o8Éus«a tí» « » ftáfegitft M  á  fea izé  ¿i 'íóbo, «! «xoche missié o la
u o i»  y  jütss. ífí;cift-i4íi,r;s4 í:,?riícho« r.gím- w m t tn ó f ,
80.y. M ^■^'SW^'»^y'awÉffjWÍ8tHiiwaat̂ ^
:_E' p^aafo^j» coro répaiíifti^O'T i e j  -7-.™.-..-..._.
Las predones altas sa trasladaron a las 
. , ............  ̂ costas d C t l ñ M Bal a
bm «p; ‘ '
Como présuíüto «uteir d d  fiésb© §
détuvó 9I jcvsa de 18 años áu rlíío  J «Qr-etaA del día 15 del corriente pubii- |
qbifi M attln, qdé ihérodaabi pbr.aqBic- g^g disposición aprobando e l . Reglamento f 
h©s airededores. v  ¡.t» *»in..i«i..ín«oú »<n i«.i i
Ni> 89 puede ■flaís.rmjxar cháado se
«tó'íJ'íXitáíS f  Qí
■beiíefislaJoi
xa«ió s, vié ? 'u:jí
&m guato y
f -̂Ado# a
f ■•_.•» tec  ̂ ‘̂1 1! IS n i # *
Anoche celebró jaiitá general la Soci^áad 
Económica de Amigos del País, adoptandoo " W I.̂ \.WUWUJIW«uc |T}.iui w9 u«< r-wia «uyjj
«bt« ív'?a rsiíy:aa,-s£aa pjáo§.c3v.a so fx e»a- 1 acuerdos que pctblicareihos mañané.
Ctí’'3'ií‘í;CÍü,
G srd a  R jmtfw, nm^ bkrs m  «1 «oí
d®» rr a?
]ví í'í'.ii'.iísv,!'!'.-- F r.'é í's »iís',1{:i
@fj2.5í, C?¿i?tííiGi6 » íSM' pre'í t
mi é^cestftdo trab* j > at kúm^M ñe y  *t
f  La Administración de Contribuciones 
, de esta provincia cita a don José Qallardo, 
don Antonio I)ííz Quirailo, don Salvador  ̂
Soíis Moñoz, don rrandsco Reina Rótdán  ̂
y don Máxtmiíiahb Ternero y hermano, 
? cuyos pársderos se Ignoran, a los cuales 
i  se les fotmárln éxpédlentes d® defrauda- 
clón, para que ingresen ¿Uréctameníé Sus
i '«■ I  
"  £ & “
.. UUC ll"l£IvwCH Uli
fea Piñ'^, y suiñesa bemion» |  ilquidadones en l i  Tesoro.
(t®K».pofíaa« de Tftirisy.'?, «loa ^̂  -r. J , . Í, ue vaiiauaiioi paM rea ÍZ»X f¿an
* 1 -  .® Pomingo se encuentran en meftía en Baila, fa pensión de 350 peaeías
Eíjisí- tioobe /feíípeááijp, »ÍS« In «onon
• I  Ronfea P iS  ■
M  nuava
lashwmsínfi _ .. ... ..._, ______ .._._ _ __ _  ____ ___ _________ _
pecislias j  oqulllbrÍ8t»6; Manolita Fez- 1  Málaga los niños de la Colonia Escolar 
grm  b îk%fna d« paptlloa ^ f  qne han permanecido dn mes en e! pipto- 
flimenop, soooipBfiádí® por «x toeaS©  ̂1  tcsco pueblecito de Torre del Mar. 
de gui ŝriT#; Â ’agás Álfegíl», los S  El recibimiento que se dispensó a los
nHlmfS acEÓb»í5a« qsí® tsato éxlíe Alean- M 5n afínJíf S  í2S^i*ihIÍ?«/^í 
,sau»n aA*<«ííáfrm»sí̂ e, f  Piláz 1  varios concejales, las autoridades de ense
da aire» pfijnsles; W ñanzs, la Banda municípRl, íos Explorado- 
caAk’o ®ú3i î?os é& ío a&’q'omto o»S go  ̂ res y las familias de &qcé'íos. ■
C a ^rico sé tranquilizó. >-
Ln GinetaÁ el ía 15 el c rrie te ii- I 
. j  una li d
para akjsmlanto de las trfpuiaclones de los |  
baques mercantes i
Entrela marüiefla ha sido scogida con  ̂
grea Cd.i,tento la exp retada diaiposfclón. ,
iípy Martes, e lá* diez y medfa de la ma* ., 
ñt¿a, Se edebreráu exámenes de patrones |  
de pesca en U Ces-andanefe de Marire.
. Sé han Inscripto en la Comandancia de Ms<' |  
riña, para Ingresar en el cuerpo de la Arma- |  
da, los jóvenés ds ésta capital Rafsel Navas f 
A]^ér» y Federico Solá Martín.
Be sido nombrado Jefe de Armamento del 
Arsenái del Ferrol, el capitán de navio don n.
Nícasfo Pila.
V*¿|en,pQd:ár8Ccg5rJo.prevfglacertincad6a' 
]^.m!n!sterld je  liuitrucnlón rúbifee conce’ ? Mad^a Riieda y
o- • ./*' »■ • 1
* ■* " * ' * no,7 r
-
£ § ~ f l í  &’' 5 F o e ' i o  
P Í i Í 5 Í ^ t T ñ «
l i l í i r i i i i i i i i l« i  g a m if S lM
LAS PASAS
N ota  de p rectoá  
10 de /\go»to de 1918  ̂  ̂






Imperial AHo. . • .
Imperial Bejo. . . .
Roynx Alto. . . . .
RoyaaxBsjo . . . .
Cuartas Altas. , . .
C u itas Balas. . . .
Quintas Altas. v . •
Quintas Bajas, . . .















j déj¿ddh Oíégérió F¿rnándéz 
íf sfli d« MatemStlc»» de le Steuda
d V ll dalldi. áta Izar ^srudlos de GeO- 
é It li í s t  
por mes, jurante seis, otrqs 350 para viijss y 
200 para tiiBtffCttla y material.
Ea breve regresará dé Msdrfd, dosde aa 
PnieH^Plfa de temPOTA^a, el prefe*or ele esta 
^kcueb Ñóncai Maestros, don Vicente
l c   ; ma@stro* don ciz  ii   don S 
Bfiñfís ■ óróíí» ' sotíc^tíis: el í.’-rlmaro, ía sef aren*
ioia'UAmi'rm ,ds M»e,ĉga'h® TíPrife':; y e'f 8f;gutfdó, quétíoy con-’ 
Jlrslilo local 88 i3 concéda ln escuélt dé 
lobadlUo.
a ítenibíéii soijclca*’' los maesfsns deña A'^re- | 
y i^oña Manuela Luqise. v los ; 
iesfro? don José Díüiáti y dbn Jssé Pérez, t 
li arás en propiedad por concurso de Iñté* |
?díi
4 En la Sección Administrativa se ha recibí- 
l! do el titulo de Lfeendado en Derecho, ext)e< 
t  dido a favor de don Marcial Lssso de la V, ga.
ihios.
, .y^ día 18 del actuai.se ponjüá ál pago el 
material del tercer trííjsestre del eño ñdud  
. de las escuíílas diurnas.
m é m r w i w i ' o m á , ' ' ' ' '
de Sanio Bomingo
Nscliniento»,—Antonio Cómaz Raíz Bán- 
chez y Francisca Hnfnervo BasnbRrdy.
. P¿fisndone«.—Pedro Soler Lfñssjo,, Aure  ̂
Ü0 .OAstIila Pesedss y Miguel O jrreras CaJrn- 
íWs. ■ ' ■ .
Juzgado de la Merced
Defandones.—Manuela juredo Rdfcáry 
A'fredo González González.
. Msgado^e id Alameáü
Nsdmientós ^ÍS'tandico Sóleifo 8áabh‘fjfr^ 
Ssivndora Rdz Mira. ;í
Dífíísiciones.^José Silva Báena, Adolfo 
Taboada Ramón y Josefa López Ttanl.
i  ■ TSATRO FITAL AZA.
: Gran compañía de zarzuela, operlfiiJ^i
■ dey^l de Ramón P .-ñai
■. . Funciones pare, hoy: ......
A las nueve: <<L» D^squésg J  
A Ir» obco, «Bí R'ñoJiidfo». jjí; 
Precio#..—VécnasprogramáS
Toda® los Kochfeé ddh 'gr 
de varietés 533 naev^j^ 
t e  cwtas, es fas 
. hVj« iíúy:3crí«*,
Botica, pese ta ..*^ '
•.■ Él miim  d». Málng«..r7Ailaí
s ISíígSí 0i9«tíí.sf llasc«de;E|p«
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